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LA PIANOLA-PIANO fespoode á una necesidad 
Las exigencias de 
la vida moderna ya no 
permiten á los aman-
tes de la buena música 
dedicarse largos meses 
á estudios fastidiosos 
y ejercicios pesados, 
que requiere el poder 
llegar á tocar el Piano 
de una manera acep-
table. 
No es temerario afir-
mar que la PIANOLA-
PIANOi que es la com-
binación en un solo 
instrumento, del inge-
nioso PIANOLA, con un 
Piano de primera mar-
ca, haya llegado su ho-





suprime solamente la 
intervención d i r e c t a 
de l ejecutante en el 
juego del teclado, pe-
ro él, conserva ente-
ra libertad, para darle 
la expresión individual 
que siente en la obra 
musical que interpre-
ta, ó en otros térmi-
nos, de ejecutarla tal 
como l a comprende. 
Su principio es emi-
nentemente artístico. 
Agencia general en 
España de los célebres 
Pianos STEINWAY & 
SONS y STECK, de 
New-York . P IANOS 
JRAYNAUD. magnífi-
cos pianos á i . i o o pe-
setas. 
t l r 
r 
El Pianola Metrostyle es maravilloso. Cuenta trabajo creer que la 
magnifica ejecución que acal o de oir e^ a obra de un aparato au-
tomático unido al piano, t s la m a i era de tocar que sólo puedo 
esperarse d^ un artista. Cuando oí el Métrostyle interpretando 
un Nocturno de Chopin parecía verdaderamente que mismo 
autor estaba tocando, hl valor artístico y musical de esta inven-
cióu no puede estimarse. Deseaudole á Vds. mucho éxito, etc. 
A . D I P P B L . 
1 
El catálogo O se envía franco á quien lo solicite 
Todos los instrumentos que se mencionan encuéntranse en "stock" en ei 
I M I I L I U . - i toprHis iar l i i m , 1 1 . - 1 » 
Proveedor de : J m M la Real Casa 
N O T A . — L a s p a l a b r a s PIANOLA y PIANOLA-PIANO r e p r e s e n t a n n u e s t r a m a r c a de f á b r i c a , y p r e v e n i m o s á los 
c l i entes que deseen PIANOLA ó PIANOLA-PIANO, que e x i j a n estas pa labras , que e s t á n grabadas en todos los v e r -
daderos i n s t r u m e n t o s . 9> 
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DE C D V f H I l i 
(Inslaterr»; 1 
Proveedora de S . M. el Rey Jorge V de Inglaterra y de S . A. el Príncipe de Gales 
a g e n t e e x c l u s i v o p a r a e s p a ñ A ; s . L C I N A Z , P R I M , S 9 ^ S a n S e b a s t i á n ) 
Casa d e c o n f i a n z a , La p r i m e r a en s u c las^ 
BICICIffi Di CARRIliA " C R E S C E N T - ifOMABA 
L a vuelta a l mundo sin averia , s in panne, s in m á s 
uso que el desgaste rac ional de los n e u m á t i c o s 
irimera marea i© l 
A la p r i m e r a f á b r i c a del m u n d o es á l a que he pedido 
s u ú l t i m a c r e a c i ó n — l o mejor que h a c e — p a r a ofrecerla 
en condic iones h a s t a aqui desconoc idas á los peri tos y 
af ic ionados. L a c é l e b r e Rudge-Whitworth " C r e s c e n t " es 
l a m á s l u j o s a , la m á s l igera y l a m á s s ó l i d a de todas las 
b ic ic le tas h e c h a s p a r a carretera . S u prec io ( c o n r u e d a l i -
bre, frenos sobre l a l lanta , guardabarros desmonta -
ble, e tc . ) , es n a d a m á s que de 295 pesetas pues ta en 
S a n S e b a s t i á n , franco de A d u a n a y embalaje , pagaderas á 
r a z ó n de 14,75 pías, a l mes; s u f a b r i c a c i ó n es in tachable y 
el v a l o r de s u m a r c a campea e n el mercado del Cont inente . 
De u n a p e r f e c c i ó n incomparable , posee todas las ven-
tajas conoc idas , como lo atest igua l a d e s c r i p c i ó n que de 
e l la se h a c e . 
A d e m á s , l a g a r a n t í a que ofrezco es ú n i c a , u n a ñ o psr» 
todos los j u e g o s de bo las de la b ic ic le ta , el c u a d r o y de-
m á s partes m e t á l i c a s , (s i l la , cadena y muel les ) . 
D u r a n t e ese t iempo reemplazo todas las p iezas defec-
tuosas que me fueren devue l tas , recordando e l n ú m e r o 
de m a t r í c u l a de la m á q u i n a . 
L a c é l e b r e Rudge-Whitworth " C r e s c e n t " es la más 
m a r a v i l l o s a m á q u i n a p a r a carre tera . 
DOY LA ABSOLUTA GARANTIA 
DESCRIPCIÓN.—Cuadro de acero fino.—Horquilla con tubos D de u n a r ig idez abso lu ta é indeformables.—Ruedas de 70 
q m . n ique ladas y centro esmaltado en negro.—Rueda libre, engranaje s i lenc ioso , doble j u e g o de bolas.—Llantas de acero n i -
que lado i n g l é s inox idable , c en tradas m a t e m á t i c a m e n t e , — E j e s de u n a rigidez perfecta,—Radios tangentes.—Neumáticos de 
talones « D u n l o p » c a l i d a d superior.—Pedalier s i n chapetas , c o n p i ñ ó n desmontable i n s t a n t á n e a m e n t e , — P e d a l e s c o n dientes ,— 
Bielas de acero forjado con s e c c i ó n rec tangular , de res i s t enc ia absoluta.—Dos frenos c o n p a l a n c a s ar t i cu ladas delante y de-
t r á s sobre l a l lanta,—Guía á escoger,—Guarda-barros perfeccionados y desmontables por s imple pres ión,—Bomba de cuadro 
m u y fuerte,—Cartera g u a r n e c i d a c o n todos los accesorios.—Sil la ex tra de cartera.—Esmalte negro.—Peso 12 k. 800 equi -
p a d a por completo, s i n farol n i b o c i n a . 
N O T A . — N u e s t r a s m á q u i n a s se h a c e n c o n g r a n cuadro p a r a entrepierna de 82 á 96 c e n t í m e t r o s , cuadro medio para 
entrep ierna de 7 7 á 90 c e n t í m e t r o s ó cuadro p e q u e ñ o p a r a entrepierna de 72 á 85 c e n t í m e t r o s . R o g a m o s á nuestros s u s c r i p t o r e i 
i n d i q u e n el cuadro que deseen. S a l v o a v i s o contrar io , las b ic ic le tas se entregan c o n g u í a l evantado y m u l t i p l i c a c i ó n de 5 m. 50, 
que son los m á s usua les . L a m i s m a b ic i c l e ta p a r a s e ñ o r a , 20 pesetas m á s . 
SI SE W m OTRO MOOELO DE BICICLETII, PIDASE E l U l O f i O Y SE B E i U R Í ESIIHCO POR CORREO 
ÜO v L f t I I H I O H I L U S T R A D A 
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C h i s m o r r e e s i 
Está haciendo un tiempo que ni pin 
[ado para viajar. 
jlsi no es extraño que la gente se de-
cida por los viajts, aprovechando la ha 
ratura de las trenes con ocasión de las 
fiestas de Granada y Córdoba, ya que 
han pasado las de San Isidro de Ma-
drid. 
Verdad es que resulta bastante mo-
lesto meterse en el tren cargado de ees 
to- y cachivaches, porque ¿quién no 
tiene algún pariente ó amigo intimo en 
la población que se propone visitar y 
quién llega á esa población sin llevar-
le un miserable abanico ya que otra 
cosa no sea á la parienta? 
No hay más remedio, la impedimen-
ta se impone y tiene el viajero que ocu 
par todo el coche con los artefactos. 
Cuando pone uno cargado de bultos 
el pié tn el estribo, se alborotan los de 
más viajeros. 
—¡Eso no cabe aquí! dice uno. 
—¡Que le pongan un especial! gritai 
otro. 
—Pues mira este, se ha traído el ba-
za1' X exclama un tercero. 
Y la verdadera X es que no sabemos 
donde acomodarse con la impedimenta 
que lleva. 
Afortunadamente el maiterial de los 
Andaluces es magnifico y por económi 
co que sea el billete, viaja uno con todas 
las comodidades, pero si tiene la des-
gracia de meterse en un tren de la lí-
nta de Madrid, Zaragoza y Alicante, pa-
sará seguramente el moquillo, p o r ^ 
además de las molestias que lleva enci-
ma, no le faltaran otras muchas por e» 
camino. 
Yo en mi reciente viaje á la Corte, 
•uí acompañado de un señor que »•« 
"Urmió en Tembleque y nos echamos 
todos á temblar, porque roncabja de 
Una manera estrepitosa. 
—¡Caballero, no podría V. ulsar sor-
•jina para ese sueñecito, le dije no pu-
liendo resistir la serenata, 
•~¿Le molesta á Vd. el ronquido? me 
^'estó restregándose los ojos. 
"""•Sí señor; y deploro que la empre-
sa ferroviaria no tenga en los trenes un 
Apartamento para «no roncadoresí co 
^ lo tie ne para «no fumadores». 
También es una deficiencia muy 
grande en esos trenes las clases econó-
micas sin departamentos para las nece 
sidades apremiantes. 
Hay personas que por enfermedad ó 
por defectos naturales, no pueden re-
sistir mucho tiempo las necesidades 
corporales y á lo mejor se ven en peli-
gro de que se les vaya el tren por ha-
ber tenido que descender en una esta-
ción á evacuarlas. 
Si no fuera por estas y otras moles-
tias nada más agradable que un viaje 
en este tiempo, sobre todo si no se vía 
ja más que por esparcimiento y por 
gastar las pesetejas que tenga sobran-
tes si es que hay algún dichoso mor-
tal á quien le sobran las pesetas. 
Z a r f gfteta 
• + + 
®©®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®® 
De su jardín ameno.,.. ^ 
f (Serenata) 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
Para Elía del Maral. Princesa 
del ingenio y la hermosur?, con 
motivo de sa nuevo libro «Rin-
concitos de Suiza». 
Cristalinas y temblantes y parleras, 
en la taza con herumbres de la fuente, 
gotas de agua de irrisibles regaderas 
van cayendo 
lentamente. 
En las frondas donde airean los jaz 
[mines 
lais hirsutas cabelleras perfumadas 
fabricaron sus frondosos camarines 
los ingenios 
de las Hadas. 
Sobre el cuadro reluciente de verdura 
sangran rosas de colores encendidos 
y se llenan las acacias de blancura 
y de espinas 
y de nidos. 
Arrayanes y naranjos y laureles 
cabecean inarmónicos y tardos 
y se mecen entre surcos de claveles 
las varitas 
de los nardos. 
Las adelfas sus airones de follaje 
dan al beso lujurioso é inextinto 
de las auras, y salpican su plumaje 
con botones 
de corinto. 
En sus matas puntiagudas se guarecen 
las violetas pudorosas y tranquilas 
y en los árboles asiáticos florecen 
los racimos 
de las lilas. 
Y el jardín es una orquesta de pri 
[mores 
y revuelos y chirridos y pisadas 
y sus élitros los grillos trovadores 




de los mágicos decires celestiales-
la que vive como dueña y como rosa 
entre bosques de azucenas y rosales; 
H que luce sobre el pelo delicado 
su diadem,a triunfadora de alelíes 
y en el búcaro de nácares sagrado 
liba gloria con "'sus labios carmesíes; 
musa dulce, candoroso y hechicera; 
la que duerme en las estanüas perfu 
[madas 
que tegieron con lai verde; enredadera 
los caprichos de los Faunos y las Hadas; 
gentilísma muñeca convertida, 
en fantasma de un amor irresoluto 
y del árbol carcomido de mi vida 
es el tronco y es la sabia y es el fruto; 
como siempre, musical el pobre bardo, 
llorador de sus instantes sin fortuna, 
á tí viene por un beso y por un nardo 
en las horas del silencio y de la luna, 
hasta el dia en que, librados do martirios 
puedas darle sin rubores y sin penas 
su corona de artemisas y de lirios 
y jazmines y claveles y azucenas. 
Llora, y llora clamoroso, musical y 
[persistente 
el chorrito azul del agua limpia que 
[parlera 
va dejando en las herrumbres de la ta 
[za de la fuente 
su mimoso lacrimar de regadera. 
Vicente MUÑOZ GONZALEZ 
<8> O <í> 
Entre madre é hija: 
—¿Con que no te quieres casar con 
Ricardo? 
—No, mamá, porque es un incrédu-
lo y dice que el infierno no existe. 
—No te apures por eso. Cásate y ya 
verás com entre tú y yo le hacemos 
camjjiar de opinión. 
STRADA 
| Estudios sobre los poetas 
| malagueños de la Edad Media | 
Samuel ben Jeuhdad ben Chebirol 
(Avicebron) 
I 
La existencia de los judíos durante 
la dominación árabe en España, no pi> 
do ser más agitada, ni más triste. 
Instrumentos miserables de que se 
utilizaban los morOis, les tenían algu-
na consideración mientras podían ser-
les útil, pero cuando no se allanaban 
á sus deseos, cuando militaban en con-
trario bando, la venganza era sitmpre 
cruel, sangrienta. A veces el afán se 
apoderarse de sus tesoros, hallaba un 
pretesto para esas venganzas. Plumas 
expertas han hecho notables pinturas 
dt1 la situación que la raza judia atrave 
só en España, siendo más penosa su 
existencia que la de los cristianos que 
en las más miserables mazmorras efepe 
raban su rescate, ó su muerte. 
En Málaga, existían muchas familias 
judías, aposentadas en barrio especial 
á ellas destinado, sujetas á reglamento 
afrentosos y siendo objeto de las bur-
las de los musulmanes, cuando no de 
sus agresiones. 
De una de estas familias hebrea^, na 
ció en la ciudad del Gifralfaro, en el 
año 1021 de nuestra Era, el célebre Sa 
lomón ben Jeuhdad ben Chebirol, co-
nocido también por Abu Ayud Solei-
mán ben Yahya ben Chebirol. 
Su infancia, como su juventud, no es 
tuvieron exentas de los temores que 
asaltaban á sus compatriotas. 
En inspirados versos dejscribió aque-
lla situación á que le llevaba la cons-
tante persecución que su raza sufría 
por parte de los musulmanes, el aléia-
m,iento de todo y sus melancolías jus-
tificadas. 
He aquí los versos: 
¡Qué solo y triste me hallo! 
¿quién escuchará mis frases, 
cuando el rayo de la aurora 
me acaricie al despertarme? 
¿A quién contaré las penas 
que dentro del pecho nacen, 
cuando suban á mis labios 
y se esparzan por los aires? 
Si algún hombre compasivo 
á mi lado se acercase, 
depositara en su seno 
el caudal de mis pesares, 
porque aliviara mis penas 
y mis lágrimas secase, 
que es dolor menos agudo 
el dolor que se comparte. 
Estoy sepultado en vida, 
no en el monte, ni en el valle, 
que mi féretro ds mi casa, 
sin que se conduela nadie. 
en el mal =on incansables 
¡todos sus antepasados 
no fueran los miserables 
ni aún dignos de que mis perros 
se embriagaran con su sangre, 
ni quebrantara sus huesos, 
ni mordieran en sus carnesl 
No temo que sus mejillas 
con el rubor se señalen, 
si el arrebol no las pinta 
como por costumbre haceji, 
que son langostas dañinas 
por el sembrado arrastrándose, 
y despreciables pigmeos 
que se estiman por gigantes. 
Bien prueban estos versos el odio que 
existía entre musulmanes y judíos, 
odio que no se detenía ni en los lími-
tes de la muerte, pero que á veces se 
ocultaba tras una malvada hipocrecía. 
Varios han sido, y en épocas distin-
tas, lais biografías que de Chebirol se 
han escrito, pero principalmente he-
mos de atenernos á dos. Una de ellas 
debida al ilustre arabista, biblioteca-
rio de la Universidad Granadina y Aca-
démico de la Historia don Francisco 
Guillén Robles, y otra del erudito don 
jFederico de Castro y Fernández. La 
primera es tan extensa como bien es-
crita y de ella hemos de copiar párra-
fos enteros, extractando otros. La «según 
da es muy detallada en cuanto al estu-
dio de algunas de sus obras filosóficas 
se refielre. Procuraremos también no 
ser minuciosos en cuanto se relaciona 
con los libros de Chebirol que no eran, 
hijos de la fatitaíía del poeta, sino 
de la meditación del hombre estudioso. 
Si no lo hiciéramos así, resultaría m.uy 
extenso este trabajo y se alejaría del 
fin propuesto. 
Se sabe que Chebirol residió algún 
tiempo en Córdoba y que estudió en 
Zaragoza. No abundaba en aquella ciu-
dad la casta judía, ni podía hallar Sina 
gogas donde aprender sabias enseñan-
zas, n i maestras que1 despertasen sus 
aficiones. 
«Era Yocutiel ben Hassan, personaje 
muy afecto á la corte de Mondzir ben 
Yahya, el cual hay razones para supo-
ner se dedicaba al cultivo de la cien-
cia, especialmente de la Astronomía. 
Adivinó el talento de Aben Chebirol y 
sin pensar en las diferencias de reli-
gión que los separaba, empleó sus r i -
quezas en ayudarle, sus influencias en 
mejorar su situación y sus bondades 
en darle consuelos y esperanzas. El 
poeta vibró más de una vez las cuer-
das de su lira en honor del magnate, 
inspirado por una sincera gratitud. 
Hacia el año 1038 (450 de la Egira 
Mondzir ben Yahya fué arrojado del tro 
no y los aragoneses esgrimieron sus ar 
mas contra los partidarios del mo-
narca, olvidándose de los beneficios re-
cibidos y de las adulaciones pas^u. 
Yocutiel ben Hazzan intentó h u i r ^ l i ' 
descubierto por el pueblo, fué áJSj 
do y su cuerpo atravesado por log 
ñales de los revoltosos. No hubo ^ 
dad ni excepción para él. ^ ~" 
Indignado ante aquella infamia i* 
birol no pudo contenerse y escanuJ^ 
do á los asesinos, escribió una hrim 
sa poesía, enzalzando la bundad de 
prolector, su sabiduría, su jUS{j • 
en los fallos y su inteligencia al int 
pretar la ciencia Teológica. 
Tal vez esta poesía, ó la misma pro. 
tección que disfrutaba del magnate ase 
sinado, le hizo ocultarse, pues no pUe. 
den por entonces hallarse noticias gn. 
yas y solo hay motivos para suponer 
que se alejó de Zaragoza;, de aquel pue. 
blo donde alentó esperanzas, que se 
desvanecieron como el humo. 
Pasaron varios lustros y en 1070 Che 
birol vivía en Valencia, donde le sor-
prendió la muerte. 
Ha llegado hasta nosotros una hermo 
sa tradición, una poética, leyenda, que 
como dice el erudito autor de «Málaga 
Musulmana, prueba el concepto que de 
él tenían los hebreo^, inspirado en la 
lectura de sus hermosos versos. 
Dict/n que cierto moro valenciano, 
protegido de Yahya Almamun, Rey de 
Toledo y Valencia, aficionado á escri-
bir versos y no sobrado de numen, lle-
gó á sentir una envidia terrible de' las 
poesías de Chebirol. Aprovechando una 
ocasión propicia, le dispuso una embos 
cada y en ella clavó su hierro en el 
pecho del ilustre poeta, sin que testi-
go alguno presenciase el asesinato. 
Momentos después cavó una tumba al 
pié de una frondosa higuera de su 
huerto y en ella enterró al cantor envi-
diado, cuyofe labios había dejado mu-
dos y el corazón sin latidos. Pasó al-
gún tiem,po y el árbol empezó á cu-
brirse de flores y más tarde á dar fru-
tos exquisitos. Tuvo de ellos noticias ti 
Sultán y el moro llevó á su mesa los 
frutos de aquella higuera. 
Algo debió sospechar el monarca, lo 
seguro es que interrogó al moro, que 
este se turbó y que confesó su delito, 
aconsejado por su propia conciencia. 
La sentencia no se hizo esperar y ^ 
asesino pagó el crimen con su propi3 
vida. 
I I 
Diez y nueve años tenía Chebirol-
cuando compuso el «Machaberoth setn 
lab Becarbah Meoth Bathln» (Composi-
sión de la meditación plantada en cin-
co casas) Gramática en verso citada 
por Aben-Ezra en su «MezonainJ. ^ 
ne gran importancia y es curioso J • 
como el po ta domina las sevtridau -
de las reglas léxicas, para darles es 
tica forma, que seduce al lector. 
I 
L a U n i o n I l u s t r a d a 
FI joven hebreo se lamenta en su 
oreátnbulo d t l abandono en qu? se ha-
lla. Ia ííue es^ma como lengua sagra-
da v se conduele de la indiferencia de 
iQg'judios. que no interpretan sabia-
mente las enseñanzas de los profetas, 
censurando á sus compañeros que califi 
de «horda ciega». Pretende ser su 
interprete y se lam,enta dt hallar un 
obstáculo en su juventud, aunque com 
prendiendo que los laureles no han de 
ceñir solo las sienes de la ancianidad. 
Su libro «Azharoth}) (Exhortaciones), 
mencionado por Rodriguez de Castro,es 
una exposición abreviada de los pre-
ceptos morales, do la Ley de Moisés, 
que recitaban los hébreos en las Sina-
gogas hispanas el día en que conme-
moraban las siete semanas; el Sábado 
antes de Pentecostés. Fué corregida es 
ta poesía por David Quinchi y comenta 
da por el Rabi Bem, Sem Tob, el célebre 
autor de la «Danza de la muerte en que 
entran todos los estados de la gente», 
producción que citan cuantos escritores 
se ocupan de la Historia escénica espa-
ñola. También se comentó por el Rabi 
Surhan y por Abén Todrós. Se impri-
mió el año 1626, en Venecia por Braza-
dino, en el «Makor Romano», volúmen 
de oraciones que utilizaban los Judíos 
de Italia. 
De todos sus libros el más notable, 
él que agigantó su nombre como filóse 
fo fué la «Fuente de la Vida». Se .igno-
ró por mucho tiempo que Chebirol fue-
se su autor hasta que Salomón Munk, 
agregado á la Biblioteca de París, gran 
conocedor de maíiuscritos orientales, 
cotejando algunas citas de Santo To-
más y Alberto el Magno, adquirió la 
evidencia de que tan famoso libro era 
debido al literato malagueño, '.siendo 
«Chebirol y Avicebrón», una misma per 
sona. El texto árabe se extravió pero se 
conserva tm resumen, que se supone 
pueda ser copia literal, hecho en el 
Siglo XÍII por Schem Tobben Falaque-
ra, filósofo hébreo, denominándola 
«Mekora Hayyin». En la Biblioteca de 
París, ya citada, hallase la traducción 
latina (Fons vitae). Hay también una 
copia en la Biblioteca Colombina. 
El fin principal de1 la «Fuente de la 
Vida», es manifestar las ideas filosó-
ucais de materia y forma, recorriendo 
diferentes grados, hasta llegar á Dios. 
La obra se divide en cinco tratados. 
En el primero enseña lo que es materia 
Y forana. En el segundo trata magis-
tralmente de la materia revestida de 
íonna corpórea. En el tercero deter-
mina las sustancias simples interme-
diarias entre la Magostad Divina y el 
mundo corporéo. En el cuarto eviden-
c,a que estas substancias simples se 
componen de materia y forma. En el 
quinto se detiene en examinar la mate 
na y forma universal. 
Sobre esta obra se han escrito mu-
chas págias, se han defendido y acepta 
do sus teorías por eminencias filosófi-
cas y se han atacado por otras. Munk 
en su «Mélanges de Philosophie juive et 
áíabe». detalla su sistema filosófico. 
Meyer, Guttmann Baenmker, cuya con-
cienzuda edición merece ser conocida, 
han dado á conocer en el mundo de la 
filosofía universal el trabajo del ilustre 
hebreo. 
Como en su esencia dominaban en la 
Fons Vita lafe ideas aristotélicas, mezcla 
das con las aspiraciones teológicas de 
la raza de su autor y la filosofía Alejan-
drina, no siempre hay claridad en la 
exposición de doctrinas. Entre los ju -
díos el libro de Chebirol, fué menos 
apreciado de lo que era de suponer. 
Abraham ben David el Lebi en su «Fé 
sublime» lo atacó y el notable Maimoni-
des no le mencionó siquiera. 
Hacia la mitad del siglo XII el Archi-
diácono Domingo González, en unión 
del hebreo Aben-Death hicieron una tra 
ducción que fué muy buscada. Duns 
Scoto, hizo suyas gra parte de sus teo-
rías, las que: combatidas por Alberto el 
Grande, y por el Angel de las Escuelas, 
Santo Tomás de Aquino, fueron de mo-
do m,uy distinto interpretadas. 
«Perlas escogidas» (Mibchar Hapini-
nin), libro de filosofía moral, escrito en 
árabe y traducido al hébreo, por el 
sevillano Feudah ben Tibon, fué otro 
de los volúmenes de Chebirol. Se im-
primió en Cremona, por Vicente Comte, 
en 1558. 
St' atribuyó á Jehavaia Pennini, ju-
dio de Beziers, pero Guttman demues-
tra lo inexacto de esta afirmación. 
Mayores dudas existen sobre la pa-
ternidad atribuida á Chebirol del «Tra-
tado de.1 alma», del que existía un ma-
nuscrito en París. Munti lo atribuye 
desde luego al ilustre malagueño y 
prueba í s u parecido con algunos pasa-
ges de la «Fuente de la Vida». Se di-
vide en once capítulos, en los que anar 
liza la existencia del alma, si ha sido 
creada de la nada, y su inmortalidad. 
«Corrección de costumbres», fué es-
crita según Meyer, en 1045 y según Gui-
llén en 1048, en árabe con el título de 
«Tikkun Meddoth Hannephis». Traduci-
da al hebreo por Jedahia Ibn Tibón, 
fué impresa en Riva de Trente en 1562, 
por Jaime Macariach en el «Gran Na-
cón» (Suelo limpio). Se divide1 en cinco 
partes, aplicando los vicios y virtudes 
en relación con los sentidos corpora-
les, procedimiento seguido por Jorge 
Genti, en sus «Comentarios á la Etica 
de Maimónides y en España por Loren-
zo Ortiz en la Empresa de los «cinco 
sentidos». 
Narciso Díaz de Escovar. 
(Cronista de la Provincia). 
(Cont inuará) 
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I Salvador Rueda i 
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o Su arribo á Buenos Aires ¡a 
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Es nuestro huésped dtesde ayer el 
distinguido compatriota é iluBtre poe-
ta malagueño Salvador Rueda. 
El movimiento de simpatía y admira 
ción que ha producido su visita á Bue-
nos Aires, lo atestiguan los honores y 
agasajos de que ha sido objeto el in-
signe literato. 
La prensa en general ha dedicado 
al querido paisano largos editoriales, 
haciendo la apología de su perfeona y 
enzalsando las dotes literarias del vate 
andaluz. 
A su llegada á Montevideo una co-
misión formada por los doctores Ma-
tía Alonso Criado, José Enrique1 Rodó 
y Juan Zorrilla de San Martin, saluda-
ron á Rueda, á bordo del vapor «Infan 
ta Isabel de Borbón». 
Con el mismo objeto salieron de ésta 
para dieho punto la comisión españo-
la compufyata por los doctores Rafael 
y César Calzada, Mario Belmas y otras 
personas á dar la bienvenida al poeta 
y acompañarlo hasta Buenos Aires. 
En el puerto esperaban á Salvador 
Rueda, las delegaciones de las colecti-
vidades españolas, la Comisión Nacio-
nal de la Juventud, Com.isión de alum-
nos de la Escuela Superior de Comer-
cio, la Asociación patriótica «Juventud 
de Mayo», y muchos periodistas y lite-
ralos argentinos, quienes die*ron la 
bienvenida al viajero. 
La banda de policía cedida á peti-
ción de la Comisión nacional de la Ju 
ventud, concurrió al puerto y dejó oir 
los acordes de la marcha real españo-
la, durante la recepción. 
Terminadas lais presentaciones y sa-
ludos se' organizó la columna que acom 
)añó al ilustre huésped hasta su aío-
jarniento, en el hotel Castilla, siendo 
muy vivado durante el trayecto por to-
dos los manifestantes. 
Por la tarde su primera visita, como 
un justo homenaje, fué dedicada al ve1-
nerable poeta Carlos Guido Spano, glo-
ria de la poesía argentina. 
El insigne vate que desde largo tiem 
po se encuentra postrado en cama por 
los achaques de sus años, recibió á 
Rueda con una demostración de marca 
dísima alegría y regocijo. 
El poeta malagueño besó en la frente 
al noble anciano, y le regaló un her-
moso ramo de claveles, siendo corres-
pondido por Guido Spano con un libro 
de sus versos. 
En m,edio de la satisfacción que le 
embargaba, el anciano poeta recitó á 
Rueda una de sus hermosas composi-
ciones, «América», con tal viveza y ex-
presión que Rueda y sus acompañantes 
quedaron hondamente conmovidos. 
L a U n i o n I l u s t r a d a 
La entrevista de ambos poetas fué 
una nota sentimental y conmovtdora, 
cuyos recuerdos permanecerán indele-
bles en el ánimo de cuantos lo presen-
ciaron. 
Por la noche fué muy visitado por to 
dos los reporters dt los diarios deseo-
sos de conocer las impresiones del 
maestro. Rueda, con esa naturalidad y 
modestia de los grandes artistas que 
le caracteriza, para cada uno tuvo una 
palabra de sinceridad y cariño. El re-
pórter del gran diario «La Prensa», ob 
tuvo del poeta el siguiente soneto que 
publicó en su edición del día siguiente. 
EL COHETE 
Lanzóse audaz á la extensión sombría, 
y era al hender el céfiro sonante, 
un r'Ttidor íe fuego palpitante 
q t , ku las onuas del cielo se envolvía. 
Viva su luz como la luz del día 
resplandeció en los aires fulgurante 
cuando la luna en el azul radiante 
como rosa de nieve se entreabría. 
Perdióse luego su esplendor rojizo, 
siguió fulgaz cual raudo meteoro 
y al fin surgió como candente rizo. 
Paró de pronto su silbar sonoro, 
y tronando potente, se deshizo 
¡en un raudal de lágrimas de oro! 
Salvador Rueda, viene á Buenos Ai-
res como Vdes. sabrán, para asistir á 
la inauguración deí monumento con 
que la colectividad española obsequia-
á la República Argentina en conmemo-
ración de su primer centenario de la 
independencia. 
Aunque este acto tardará en realizar 
se algunos meses, aprovechará este es-
pacio de tiempo para hacer una gira 
por el interior de la República, visitan 
do detenidamente las provincias de Tu 
cumán, Córdoba y Mendoza, para más 
tarde recorrer las repúblicas de Chile, 
Paraguay y Uruguay en donde se pro-
pone realizar un estudio sobre el len-
guaje poético de estos paises. 
La Colonia Española de Buenos Aires 
ha confeccionado un digno programa 
de festejos para agasajar al ilustre poe-
ta entre otros una gran fiesta de recep-
ción en los Suntuosos salones del Club 
Español. Asistencia de Rueda á la inau 
guración de la Sección de literatura en 
el Ateneo Hispano Americano en la cual 
hablarán varios literatos argentinos y 
españoles, recitando el poeta al final 
algunas de sus poesías á petición del 
presidente del Ateneo, doctor Carlos 
Malagarriga. 
El distinguido compatriota deberá 
sentirse satisfecho ante los efectos de 
simpatía y cariño con que argentinos 
y españoles, han exteriorizado al gran 
poeta sus sentimientos de admiración 
y respeto. 
Antonio Galdeano. 
O + O 
¡ Aves de paso § 
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Yendo costa arriba, en el tren, se cru 
zaba un pinar, un monte elevado, y en 
un rellano del terreno distinguíase una 
masía con dos torres de «moro», un 
portalón gótico, y un ventanal con una 
columnilla debajo de una barba cana. 
No pasaba tren expréss, ni correo, 
ni mixto alguno sin que no se viesen 
el ancho ventana!, la figura de una 
muchacha reclinada en la columna, en 
actitud de nostalgia, de estampa senti-
mental, de porte de romanza italiana: 
la cabeza apoyada á la sombra del ca-
pital; una mano, abandonada fuera; 
los ojos, en el vacío; abajo, una mata 
de hiedra, y arriba, un nido de golon-
drinas. 
Aquella actitud le cuadraba muy 
bien: eran sus ojos negros y estaban ro 
deados de un violado romántico; rasga 
dos y grandes como dos toques de som 
bra vistos desde lejos; la cara, larga; 
el cuerpo ondulante y fino, con cierto 
abandono oriental, con algo de sama-
ritana y un no sé qué de odalisca; los 
cabellos, negros, como una viñeta de 
un canto de Lord Byrón, y una aureo-
la de tristeza que la rodeaba, como 
una cautiva de los piratas ó como una 
castellana de romance, que) espera á 
su trovador enamorado al asomar la 
luna: todo eso junto le infundía un 
misterio de leyenda divisada desde el 
tren, de visión antigua, contemplada al 
cruzar detrás de los vidrios. 
Como los trenes no cesaban de pa-
sar y como ella no se apartaba nunca 
de la ventana, algún viajero la divisó: 
la saludaría un día y ella le contesta-
ría. Otro día tornaría á v ría y salu-
darla de nuevo, y ella respondería 
otra vez , y desde entonces, siempre, al 
patear le haría el mismo signo y la en-
contraría en la misma ventana, sobre 
la misma hiedra, bajo el capital, junto 
al nido de golondrinas. 
Y como aquel pasajero, la vería, sin 
duda, otro al i r y volver en el expreso 
ó en el correo; y como este, otros mu-
chos se asomaron á mirarla, y pronto 
no hubo tren que no condujera preten-
dientes que al pasar por delante de la 
ventana no le enviasen un saludo ó un 
beso. 
Tantos fueron los pretendientes que 
mirando de través los f w ^ s , veíase 
una hilera de manos asomadas á las 
ventanillas haciendo signos y envian-
do adioses, había pretendiente que iba 
en tren mixto para i r más despacio y 
prolongar la visión algunos saludaban 
hasta con el pañuelo, y la muchacha 
fiel á la cita y siempre en la ventana 
apoyada en la columna y reclinada en 
la hiedra, veía cruzar á las mismas ho 
ras á aquel bando de enamorados 
aquellas filas de pájaros que le envía, 
han un adiós y huían con la rapide» 
de un sueño hasta perderse más alli 
de la sierra. 
¡Pobre muchacha! ¡Verse festejada 
á todas las horas del día y no escuchar 
ni una sola palabra, ni una promesa 
de toda aquella juventud que pasaba v 
volvía á pasar de un punto á otro del 
horizonte! 
¡Sentir deslizar, huir la juventud 
arrastrada por aquella sierpe de hierro 
que dejaba al pasar un rastro de hu-
mo! ¡Contemplar todo el día aquella 
nube que cruzaba por frente á ella, 
llevándose las esperanzas sin sentir 
jamás la música de una frase de ca-
riño. 
«¡Tener toda una provincia lejana ena 
morada y no saber ni el nombre 
ellos, ni quienes eran, ni á donde 
iban! 
Pero, ¡cá! Aumentaban los pd|siaje-
ros y prodigaban los saludos; las golon 
drizas del nido emigraban y volvían; 
crecía la hiedra, pasaban los años y 
los trenes no se detenían nunca; hasta 
que la muchacha se cansó, ó encontró 
un novio, ó no quiso asomarse más; 
el cajso fué que los pretendientes ambu 
lantes no la volvieron á ver. 
Un día el tren descarriló cerca de 
la masía; los pasajeros tuvieron que ba 
jar á tierra á esperar trasbordo. Su 
primera idea fué aproximarse á la ca-
sa y preguntar por la muchacha. 
—Se ha hecho monja dijo una mu-
jer. 
—¡Monja! ¿Te|iiendo tantos preten-
dientes? 
—Muchos; pero todos eran preten-
dientes de paso; ninguno hasta ahora 
había llamado á esta puerta. 
—¡Pues ya vé! Quizás hoy ,se habría 
casado. 
—¡Ah! Los trenes no descarrilan nun 
ca á t¡em,po. 
Santiago Rnsifiol. 
0 ' l e í \ ? i v i r e r r a n t e I 
PINCELADAS 
Vos, señora, desde' aquel almenado 
mirador de vuestro ducal palacio lo vis 
téis pasar. 
Era al morir de una tarde abrileña, 
cuando las flores esparcen un miste-
rioso perfume y la estrella Venus, abre 
su ventanaJ en el cielo para enviar un 
beso de luz á la tierra. 
¡Qué triste iba aquel caminante! En 
sus ojos había muerto el fuego de la 
pasión; en sus labios dormitaba el ru-
mor de la última risa. 
L a U n i ó n I l u s t r a d a 
y allá, caido el blanco airón del som 
i brero, plegada la capa qut' en otro 
tiempo fuera de escarlata y bajo el bra 
¡ xo la sucia bandolina, se perdía por < 
¡ caxnino áspero y retorcido lo mismo 
1 que su suerte. 
{ ¡Pobre bohemio que derrochaste tu 
| caudal dtf amor por el mundo y hoy i 
| tienes ni una ilusión en tu alma, n i 
Una mcmeda en la escarcela! 
Vos, gentilísima princesa, le oísteis 
cantar. ¡Oh, como cantan los vencidos, 
como cantan los hambrientos! 
Y fué muy lejos, al borde de aquel 
arroyo donde al amanecer se besaban 
dos palomas, junto á aquella alameda-
donde van á dormir Ids jilguerillos. 
Lánguidas notas poblaron el ambien-
te; se escuchó un sonjdo suave y lento 
como el rodar de una lágrima y luego 
su voz, su voz apagada que dijo la tro-
va quejosa y sentimental de sus dolo-
res. 
Vos, señora, desde aquel altivo mira 
dor lo visteis pasar. ¡Oh, como vería él 
dasde el castillo de su fantasía pasar la 
sombra miserable de un amor que fué 
ingrato y como besaría aquella sucia 
bandolinai, única compañera fitJ que 
encontró en la vida! 
Francisco Arévalo. 
+ + + 
i m M i ile mis u m i 
Yo siento en mi alma nostalgias in-
mensas de amores, de arte, de vida in-
tensiva. Yo siento tristezas, yo siento 
amarguras... 
Y es que se amontonan loe gratos 
recuerdos; que mi mente febril añorai» 
za mi vida de antaño; que en mi «yo» 
remembran las dulces escenas de mi 
plácida vida de t ú ñ e , 
¡Que pronto pasaron los tiempos 
aquellos! ¡Que pronto! 
Mis tiempos felices, mis horas dicho 
sas, las que despertaron en m,í las 
grandezas de puros quereres, las que 
ocasionaron placeres sin cuento en mi 
vida inquieta, las que me enseñaron 
inefables goces y las que educaron mi 
amor á lo bello, que pronto pasaron 
¡qué pronto!... 
Aquellos cariños que hicieron un día 
que las emocionee de inefables dichas 
llenaran mi alma, ahita de amores, re-
bosante, espléndida, inundara el mun-
do su desbordamiento. Aquellas cari-
cias, aquellas promesas, aquellos sono-
ros chasquidos de besos—efluvios de vi 
da, cantar de pasiones, qué pronto 
¡qué pronto pasaron!... 
Yo siento nostalgia de la vida hermo 
sa de mis quince años.—Yo añoro en 
me'nte las plácidas horas—segun-
dos de dicha—de aquellos momentos 
que un año después agruparon las dul 
ees intrigas, las dudas crueles y los ju -
ramentos de niñas divinas en las can-
dideces del sencillo juego que llaman 
de1 «novios». 
Y aquellos rubores que atrevidas ira 
ses incendió en un rostro nacarino y 
puro, guardan en ny pecho un bello 
recuerdo. Y aquellas punzadas prime-
ras que sentí en mi alma aguijoneada 
por innobles celos, hizo que mi orgu-
llo surgiera de pronto y aprendí á ser 
hombre y sentirme fuerte y mi «yoí se 
impuso soberbio y nervioso. 
¡Qué gratos recuerdos guarda aque-
lla hegira por la que ahora siento in-
mensa nostalgia! 
En aquellos tiempos, en la época 
aquella, parecíanme cortos los díals de 
mi vida; pero ahora, en cambio, son 
interminables las horas nostálgicas que 
pasan muy quedas, llevando la carga 
de1 los desengaños y van caminando 
muy poquito á poco, como viejecillo 
que lleva enlazadofe en sus piés los 
años y marchan tan tristes y van tan 
despacio... 
Por aquel entonces, no era así por 
cierto, porque camjinaron veloz como 
el aire y ante mi cruzaron cual chico 
travieso que corre, que corre... ¡Qué 
pronto pasaron! 
¡Oh mis horas de dicha, que raudas 
fugaces, cruzaron ante los placeres de 
mi vida moza y me parecieron rápidos 
segundos! 
¡Ah! ¡qué triste contrajute! Minutos 
de penas, horas de amarguras y desi-
luciones que son como siglos, horas de 
tedio y cansancio, horas de nostalgia, 
que añoráis momentos felices y que re1-
membrais instantes de gloria. ¿Por qué 
sois tan largas y eternas? ¿Por qué 
váis tan lentas? ¿Por qué camináis tan 
quedo y despacio? ¿Por qué? . . . ¡Horas 
malditas, tic-tac perpétuo, del reloj, d t 
la eternidad, yo os desprecio!, abomino 
de la crueldad de vuestra duración, 
porque despertáis en mi los recuerdos 
y de mí se apodera la murria y mi al-
ma se inunda de negra nostalgia... 
No os quiero porque odio la muer-
te y huyo de vosotras buscando t u la 
vida nuevas emociones. 
Atrás los recuerdos. En el torbellino 
de sombras remotas llevaos ¡oh!, mal-
ditas horas de añoranzas! este aburri-
miento qut' invade mi vida, estas nos-
talgiales sensaciones de mi alma. 
Y haced que la dicha resurja poten-
te y haced que mis nervios se agiten 
con fuerza y haced que en mi alma re 
nazcan placeres, porque ansio los go-
ces que dá la alegría y quiero marchar 
cara á cara á la vida. 
Benjamín Merchan. 
+ - f + 
A Pepe Giménez Niebla. 
Zagala dt' negros ojos 
y de labios cual la grana: 
tus ojos y labios rien 
la alegría de tu alma. 
Zagala, de rostro bello 
y de figura gallarda; 
de espíritu en que no anidan 
de los amores las ansias: 
zagala que desdeñosa 
cautivas con la mirada, 
y á los que prendes con ellas 
fríamente desencantas. 
Zagala, que por los riscos 
bullendo corres y saltas 
y alegre esparces tus risas 
por el valle y la montaña. 
Zagala, cuyos cantares, 
conducidos por el aura, 
extienden sus armonías 
que por el ambiente marchan... 
Yo te he visto por los campos; 
yo te he visto retratada 
de un remanso del arroyo 
en las transparentes aguas. 
Yo te he visto bullidora, 
y, al fuego de' tus miradas, 
prendidos los sentimientos 
he dejado de mi alma... 
...Y te he visto indiferente 
á mi pasional constancia, 
con el desdén en los ojos 
y el desdén en las palabras. 
Y así, muriendo de' amores 
por culpa tuya, zagala, 
soy otro nuevo cautivo 
de la atracción de tus gracias... 
* 
* * 
Algunos años después 
dijo el m,ozo á la zagala: 
Zagala que por los campos 
que atraviesas, ya no cantas, 
ni con tu risa perturbas 
de la llanura la calma. 
Ya no corres cual corrías, 
ni saltas como saltabas; 
ya no recorres la sierra, 
ni te miras retratada 
de los remansos del rio 
en las apacibles aguas; 
ya no tejes con las flores 
para tu pelo guirnaldas: 
no cautivan tus hechizos, 
ni dan afanes tus gracias, 
porque el carmín de tus labios 
y la luz de tus miradas, 
se disipan lentamente 
y poco á poc^ se apagan... 
Ahora quieres conseguir 
lo que antes despreciabas, 
el amor que te rindieron 
y que siempre rechazabas, 
ahora, que corres tras él, 
es cuando de tí se aparta. 
L a U n i ó n I l u s t r a d / 
Las víctimas del presente 
serán verdugos mañana, 
y hoy, el mañana de ayer, 
llegó, para tu desgracia. 
* * 
Xo corras tras el amor 
ni pretendas en las almas 
encendidas por tu encanto, 
por tu desdén apagadas 
resucitar el amor, 
porque se han muerto sute llamas, 
y ya de tu amor las flores 
son marchitas y sin galas... 
¡¡No corras tras el amor 
porque ya es tarde, zagala!! 
Julio CINTORA BERNABEN. 
• • • 
• il murmulo ie lo M d d • 
Fué tn otros tiempos la leyenda del 
pueblo, la de los niños y los enamora-
dos; leyenda de besos y de luchas, de 
amores castos y muertt'S trágicas y su-
blimes. En ella cernían los ángeles del 
ensueño, las blancas alais de la ilusión 
y las btllas hadas y los horripilantes 
gnomos, se disputaban las presáis de la 
belleza y de la virtud. 
Leyenda vieja, leyenda olvidada tn 
la incredulidad de las gentes ó en la 
materialización de las cosas espiritua-
les, solo la conservaban porque había 
formado con su poesía la parte más 
bella de su vida, las viejas todo bondad 
y recuerdos. 
Ya corren otros tiempos, lo que an-
tes se creyera como artículo de fé, es 
hoy acojido con alzamieyito de hom-
bros y una sonrisa en la que asoma el 
alma irónica y prosáica del siglo. Ya 
los mozos no rondan á las mozas con 
la alegría de antaño, siís costumbres 
no son sencillas como las de entonces, 
hoy el Círculo y la taberna les hacen 
perder la salud y el tiempo. Ya no ras 
gan el aire las notas vibrantes de la 
guitarra, alma y vida de la gente mo-
za de otros tiempds y la jota popular 
y sublime y la malagueña de entona-
ciones melancólicas y castizas, han si-
do sustituidas por el imbécil y canalles 
co garrotín y la envilecida farruca. 
Hasta la leyenda se hubiera perdido 
,51 las viejas desdentadas y rezadoras, 
no la conservaran en su alma que ani-
da recuerdos de citas y desengaños, en 
el jardincito que había en la salida 
del pueblo y en el que era fama se ha-
bía desarrollado la tragedia, asunto de 
la mal traída leyenda. 
Cuando en el invierno la nieve y el 
huracán, hacían que las calles del pue1-
blecito estuvieran desiertas, las fami-
lias se reunían en una mjsma casa pa-
ra al amor de la lumbre, dedicar un 
recuerdo en forma de oración para las 
ánimas de! purgatorio y especialmente 
para los muertos de la casa. Después 
de cumplido e t^e santo deber con los 
difuntos, los mozos reían y bailaban y 
ya cuando todos estaban rendidos, las 
viejas decían cuentos llenos de inocen-
cia» y gracia. Siempre que podían na-
rraban la leyenda que había formado 
parte de su alma como sus amorete y al 
decirla, su voz temblaba como si toda-
vía estuvieran sugestionadas por su 
poesía. Después de contarla, su/s labios 
llenos de arrugas se contraían en una 
mue'ca que quería ser sonrisa; á sus 
ojos acudía como una llama de vida y 
late abuelas enternecidas lloraban des-
pués de Usté esfuerzo teniendo sus lá-
grimas toda la amargura de la vida con 
su$ penas y sus desengaños. ¡Benditas 
viejas que adoraban la leyenda como sí 
fueran sus amores mismc^! ¡Benditas 
ellais que querían al pueblo como sí en 
él estuviera resumida la pátria en-
tera! 
Habían ya terminado las oraciones en 
casa del notario; los jóvenes después de 
e'star en silencio un buen rato y como 
sí en aquel tiempo hubieran acumu-
lado una alegría excesiva, empezaron 
á manifestarla con voces y carcajadas. 
Pronto impuso silencio la voz cascada 
de doña Ménica (la abuela), que á gri-
téis les apostrofaba dícíeñdo: ¡Maldíto-
nes! Estáis deseando que dejemos de 
hacer nuestras santas obligaciones de 
rezar el rosario y la oración de los ca-
minantes, para alborotar con vuestros 
gritos toda la casa. Divertios enhora-
mala todo lo que queráis pero no me 
levantéis dolores de cabeza ton vues-
tras voces. Y si vosotros quSsiérais— 
siguió con voz insinuante lo que yo po 
día hacer, era deciros algunos cuentos 
y así recojidítos, sin elscandalizar, pa-
sar la velada como Dios y Nuestra San-
ta Madre la Iglesia mandan. 
—Sí, abuela, cuéntanos algo, (con-
testaron aquellas voces al unísono, se-
guréis de que había de ser sabrosa la 
historia). 
—Pues bien, ya que así lo queréis y 
yo también—replicó la abuela—os voy 
á referir algunas historietas sabidas 
por mí hace ya no sé los años. ¡Quiera 
Diols que ellas os sirvan de ejemplo, 
aunque nada de ellas, herejes incrédu 
los, creáis! Y puesto que estáis en la 
edad de merecer todos vosotros, la pri-
mera ha de ser de amor, las otras qui-
záte sean de santos, de los cuales única-
mente puedo- yo esperar ya algo. Y va-
ya la historia y Dios la lleve de su 
mano: 
Han pasado muchos años desde q^ p 
yo aprendí la leyenda; tantos, que han 
encorvado con su peso terrible mi cotf 
po y han emblanquecido quizás por el 
horror de la desilución y de los dolo-
res, mi cabeza negra antes como el 
ébano. 
Era yo entonces una niña y como 
ahora, nos reuníamos los de la familia 
en la casa de mis abuelos y ellos como 
yo ahora haga con vosotrols, nos conta-
ban una y mil veces esta leyenda y di-
rigían los rezos por las almas de los 
pobrecílos finados. Solo había de dife-
rencia en que nosotros rezábamos con 
mucha devoción y recogimiento y voso 
tros ¡pícamelos! ¡descreídos! estáis de-
seando que las oraciones acaben para 
empezar con vuestras conversacione¡s 
de amores y yo con mis cuentos que 
saben á desiluciones y á lágrimas. 
Como os iba diciendo, mis abuelos 
(que gloría hallan hallado) me conta-
ron la leyenda del pueblo, leyenda que 
hoy ya no créeis porque no habéis te-
nido com,o yo, ocasión de comprobar 
la verdad d^e ella. Nos decían que ha-
cía muchos años hubo un señor de núes 
tro pueblo que tenía como féudos su-
yos varias aldeas y otras tantas villae. 
Ya veis lo que hace el tiempo, nuestro 
pueblo ya no es señorío y sus pedáneos 
de antes, son tan grandes y ricos co-
mo él. Ya han caído las nobles y gran-
des casonas de los hijos dalgos qut 
fueran honra y prez de la ciudad y en 
ellas habitan los villanos que huelen á 
sudor y á terruño. Todavía asientan co 
mo sí quisieran burlarse de la sangre 
azul, de la nobleza, los escudos que fue 
ran llamativas señales de la gloria de 
las familias nobles del pueblo. 
Pues bien, aquel señor que os iba di 
ciendo y que se llamaba don Mendo Hur 
tado, mandaba en la hueste de hídal-
giielos y villanos muy inferiores todos 
á él en nobleza y en dinero. 
Era garrido de mozo y de él cuén-
tanse hazañas que le dieran fama de 
valiente. Desfloró su juventud el anti-
guo señor de nuestro pueblo, en vanos 
amores y en cuchipandas y jaleos, que 
le hicieron viejo y achacoso antes de 
tiempo y cuando ya iba en la mitad de 
su vida, íse acordó de los timbres y 
glorias de sus antepasados y no qutu 
riendo dejar sus pergaminos y sus he-
redades en mancte extrañas, pensó que 
aunque no era muy jóven, tampoco ha 
bía llegado á viejo y que lo que debía 
hacer era casarse y dejar por completo 
los vicios para de lleno dedicarse á la 
tranquila y cristiana vídá del hogar. 
Fuera porque jhabía tratado muchas 
mujeres á cual más bellas en su aza-
rosa vida de aventuras ó por lo que qui 
siera, que en esto yo no me he de me-
ter, el caso es que á todas las donce-
llas del pueblo las encontraba inferio-
res á lo que él creía merecerse. 
a bía entonces un hidalgüelo en ^1 
- k i 0 villano y muy villano por sus 
Afanes que tenía una hija bella co-
una mañana dt Primavera, á la 
por costumbres de la época ó cruel 
füd de él, la tenía recluida siempre t n 
»sa convirtiéndoia de vivienda que 
j hía ?fcr querida, en cárcel odiada, 
npcoués que hubo preparado don Men-
, ' ¿e mis angustias, todas las jóvenes 
¿e\ putblo, mirad lo que hace un cere-
bro torturado, se acordó para desgra-
de ella en la hija de don Pedro 
García- Y una farde tn que estaba sen-
en la solana, vió pasar á don Pe-
¿T0 y á voces y con la mano, le mandó 
aUe fuera á donde él estaba. Después 
de •saludar don Pedro á su señor des-
pués del r ty, con el respeto que le m.e 
recia le preguntó en qué podía servir-
¡g. D. Mtndo acostumbrado á mandar, 
le txpuso con rudeza su pensamiento 
de conocer á su hija, para si le gustaba 
casarse muy luego con ella. 
Figuraos la alegría del hidalgüelo al 
saber que podía emparentar con una 
casa tan noble y tan r i ta como era la 
de los Hurtados; y corriendo fuése á 
avisar á su hija para que se aderezara 
con el mejor traje y las más ricas jo-
yas. 
Gu t^ó la doncella á don Mtndo y con 
certóse entre él y el padre la boda. Fue 
ron ricos los festtjos que en ella hubo 
y mi señora doña Blanca pasó de una 
cárcel á otra, con la sola diferencia que 
e*l último carcelero convertido pronto 
en viejo, enfermó del mal que llaman 
celos y qut1 convierte con su aguijón á 
las personáis de dulces y apacibles, en 
terribles y coléricas. 
Servíale1 de consuelo á doña Blanca, 
un niño de rizos rubios y nacaradas 
mejillas, que al recibir una caricia le 
sonreía con ternura como si quisiera 
vengar I q s malos tratos del padre con 
risotadas y besos. 
Ocurrió lo que era muy natural que 
ocurriera, doña Blanca se dió cuenta 
de que no podía querer á aquel viejo 
y un corazón de una joven que tiene 
sed de amar es com,o el hambre, muy 
mal consejero. 
Un día recibió su marido á un sobrí-
"0 ]óven y gallardo que venía de com-
á os enemigos de la pátria y de 
Religión y Blanca quedó enamorada 
guerrero y el guerrero dt' Blanca. 
Se reunían para hablar de sus amores, 
un jardín que don Mendo junto á 
casa tenía. Blanca para ir á él, es-
I *vaba la vigilancia de dueñas y es-
ueros y bajaba á la fontana, en la que 
0a Lope la esperaba. Allí á la luz de 
•una entre el perfume de los nardos 
• 0s alhelíes y el trino de los ru^seño-
se contaban sus amores todo dul-
L a U n i ó n I l u s t r a d a 
por mucho tiempo ocultas, don Mendo 
un día se enteró dt las citas de su es-, 
posa y su sobrino y con voz en la que 
resaltaba la ira juró vengarse de su in 
fiel esposa y de su descariñado so-
brino. 
Y una noche en que sentados junto 
á la fontana que les salpicaba con el 
agua de sus surtidores, al mismo que1 
sus almas se juntaban en un beso de 
pureza y amor, don Mendo, deécorrien 
do el celaje de los rosales y los jazmi-
nes, avanzó hacia ellos seguido de sus 
escuderos. Cuatro de estofe rodearon al 
sobrino y don Mendo después de corta 
lucha con su espada heredada de sus 
nobles ascendientes atravasó el pecho 
de su esposa. Un grito de rabia dió don 
Lope al ver caer á su am,ada y aunque 
mal herido por los puñales de los rufia 
nes, avanzó hacia su tío dando gritos 
espantosos. Acostumbrado á luchar y 
vencer, no le fué difícil matar al viejo 
caduco é infame pero las heridas del 
cuerpo y las del corazón más doloro-
sas y terribles todavía, acabaron con su 
vida. 
Desde entonces todos los años y en 
la mitsma fecha en que la tragedia ocu 
rrió, se sentía al caer t i agua de la 
fontana, un beso que era repetido por 
los labios de los amantes qut1 allí se reu 
nían. Después se oía como una voz que 
jumbrosa, la de Blanca, que próxima 
á morir preguntaba por su hijo, luego 
como rumor de entrechocar de aceros 
y desgarrar carnes y después el silen-
cio de la noche pesaba sobre nuestras 
cabezas soñadoras y enamoradas. 
Ya vosotros habéis perdido la leyen-
da y la costumbrt' de ir el día de la 
Cruz á oir el murmullo de la yocetación 
vuestros corazones quizá por demasia-
do sabios, no pueden creer en lo que 
fuera la página m,ás bella de nuestra 
historia amorosa. 
Evarisío Clemente. 
O O O 
EL MILAGRO DE LA 
RESURRECCION DE TUS OJOS 
de 
íüra Y esperanza. 
-orno estas cos^s no pueden estar 
Mayo, el trovador, ha traído hasta 
mi cuarto de colegial, perfumes y r i -
sas de sus jardines. La noche pasea su 
melena encantada bajo un cielo color 
de lirio y una luna que llora de ale-
gría. . . 
Mi cuarto de colegial tiene palideces 
dé muerto. Sobre la mesa hay libros 
que se abren como tumbas, hambrien-
tos de cráneos de poetas, que son los 
cráneos siempre asomados á la luz del 
ideal, como eterno enemigo del mun-
do de los Ciegos, que vive de gustar 
realidades: las pequeñas realidades del 
sarcasmo de la Vida... 
Lejos, un ruiseñor canta. Un mur-
ciélago vuela sobre mi balcón, como un 
heraldo de las tinieblas. Un gato ena-
mora en el alero de enfrente, y dice 
romanticismo á una gata coquetuela 
que es blanca como espuma de sol. 
En mi cuarto, tristón y áspero, la 
mueca de mi destierro se alza como la 
silueta de un mpnge que ílajela sus 
carnes todos los dias en fuerza del 
deseo que tiene de ahuyentar el eter-
no pecado del Mundo... 
Y la enorme paleta del Becuerdo, in 
cesante y forzuda, remueve mi pasa-
do. 
Ha vuelto á cantar el ruiseñor, y la 
loca visión de unos ojos de luz y de 
alegría que me miraron frente á fren-
te en otras horas, que pasaron, ha 
florecido suave, en las hojas en blan-
co de un libro que está abierto sobre 
mi mesa: mi libro de versos, cuyas ho-
jas sirven de tumba á una rosa que se 
ha ido deshojando lentamente, como 
plegaria de ilusiones... 
Entonces he sentido frió; frió y estu-
por, porque me he bañado otra vez en 
la visión de aquellos ojos, que se hi -
cieron para mirar á ios mios, y que en 
esta noche divina y perfumada, en ho 
ras de delirio, (se han mostrado á mí, 
para, cruelmente, hablarme de otros 
dias que pasaron á ser dias de la Na-
da... 
Y el murciélago ha vuelto á volar so 
bre m,¡ balcón; y mientras fia volado, 
mi cuarto en agonía, se ha muerto; y 
sobre mi libro de versos también se han 
muerto los ojos de visión, para en su 
tumba de hojas de rosa, hablarme de 
la Bealidad como de una corístante pe1-
sadilla... 
Mayo, el trovador, ha traído hasta 
mi cuarto de colegial, perfumes y ale-
grías de sus jardines. Y mientras la 
noche pasea su melena encantada bajo 
un cielo de color de lirio, yo he visto 
el milagro de la resurrección de unos 
ojos de luz que en otros dias me mi-
raron frente á frente; y mientras sobre 
mi balcón ha revoloteado un murciéla-
go, los ojos se han muerto, y á mis 
mejillas se ha asomado una lágrima 
que ha ido á enterrarse etntre las muer 
tas hojas de una rdosa y las hojas en 
blanco de mi libro de versos... 
Juan SOCA. 
Los niños resultan terribles sin que-
rer. 
Ayer mismo había convidado á co-
mer en casa de Juanito y uno de ellos 
rompió una copa. 
Juanito, sin poderse contener, excla 
mó enseguida: 
—Mira, mam)á;... precisamentei una 
de las que no|s ha prestado la vecina. 
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38 fiestas Constant ín lanas . Magnífico altar levantado á expensas de la Marquesa de Larios, en el que se recaudó par? los 
Asilos de niños desvalidos Fot. U. I . por Alfaro 
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La fiesfa de la flores en Málaga. Bellísimas señoritas que vendieron flores en el alfar instalado por el señor Masó, frenfe á la Puerfa del Mar 
La procesión del Corpus : 
Málaga. La procesión del Corpus. La custodia al salir procesionalmente de la Catedral. En un ángulo el gobernador civil, el 
alcalde, el gobernador militar y el comandante de Marina, que presidieron la procesión 
F O T S . U . I- P O R A L F A R O 
FIE S I A S C O N S1 ¿ h IT INIA N A S N M A L A 6 A 
^ Procesión de la Cruz, á su paso por la calle de barios y Plaza de la ConsHfución. Alfar levantado por la sociedad Nuevo Club. Bellísimas seno-
rifas que ofrecieron flores en el alfar del Nuevo Club. f o t s u . i . p o r a l f a r o 
HOMENAJE fl GINER D E L O S RIOS - UN B A N Q U E T E 
Velez Málaga. Momenfo de ser descubierta la estatua que el 
pueblo dedica á su protector D. Hemenegildo Giner de los Ríos 
El alcalde de Velez señor Tellez, el concejal del Ayuntamiento de Barcelona Sr. Mir 
Y Miró y otros representantes que asistieron al tjomenaje que el pueblo de Velez, 
dedica al señor Giner de los Ríos. f o t s . u . i . p o r d u r a n t e 
S o l e m n e m e n t e se h a l l evado á c a b o e n V e l e z M á l a g a , u n homenaje al se-ñ o r G i n e r de los R í o s , á q u i e n d i c h a c i u d a d debe g r a n p a r t e de sus me-
j o r a s , y por la que el s á b i o c a t e d r á t i c o s iente e spec ia l p r e d i l e c c i ó n . E l descu-
br imiento de la e s t á t u a c o n s t i t u y ó u n a no ta i m p o r t a n t í s i m a s iendo el paseo 
i n s u f i c i e n t e p a r a contener á los que a l acto a c u d i e r o n . D e s p u é s se c e l e b r ó un 
m i t i n en la p laza de toros al que a c u d i ó enorme c o n c u r s o . 
Banquete con que se ha celebrado el nombramiento de Alcalde de Guadix á favor del acaudalado comerciante 
























L A C O R R I D A D E L C O R P U S E N M A L A G A ~ e a ( 
Detalles de la corrida celebrada el día 22. "Gallito" rematando un quite ( i ) . Rafael Gómez, igualando á su primer toro (2) . 
cherito Bilbao" colocando un soberbio par doble al toro segundo (3). "Galhto" lanceando al primero (4) . "Cochento en un q 
F o t . U . h por A l f a r o . 
í^®®^ ®®®® Figuras interesantes del asesinato de Jalón ®®®®®®®®®®® 
D.a Luisa Noguerol, esposa del ca-
pitán Sánchez López, que se asegura 
ha desaparecido 
E l d e s c u b r i m i e n t o de los r e s t o s de l s e ñ o r G a r c í a J a l ó n en u n a de las h a b i -
taciones o c u p a d a s por el c a p i t á n S á n c h e z 
en la e scue la s u p e r i o r de G u e r r a h a c o n -
movido la o p i n i ó n . N a d i e p o d í a s u p o n e r 
que se h u b i e s e n r e a l i z a d o a c t o s de c r u e l -
dad tan ref inada. J u e c e s m i l i t a r e s y c i v i l e s , i n t e r v i e n e n e n e l 
proceso, que á lo que p a r e c e h a de a r r o j a r luz sobre la e x i s t e n -
cia de otros c r í m e n e s r e p u g n a n t e s , comet idos por e l m i s m o 
O. Enrique Grimau. jefe de la sección de 
investigación criminal, que ha tomado 
parte activa en el descubrimiento del 
asesinato 
El capi tán Ménuel St'nchez Lcfez, 
auior de la muerte y descuar l í z s -
miento del setor García Ja lón 
c a p i t á n s o b r e el que recgen todas Jas sos -
p e c h a s . L a s d e c l a r a c i o n e s de l a h i j a del 
c a p i t á n M a r í a L u i s a , c o n s l i t u y t n u n c a r -
go a b r u m a d o r p a r a el p a d r e , a l q u e p r e -
s e n t a como u n m ó n s t r u o de m a l d a d y 
c i n i s m o , como t a m b i é n p a i a s u a s i s t en te 
B e r n a b é G o n z á l e z y p a r a los s o l d a d o s que c o n é l p r e s t a b a n 
s e r v i c i o en l a e s c u e l a . E l s e ñ o r M é n d e z A l a n í s h a rec ib ido m u -
c h a s fe l i c i tac iones por s u s acer tadas ges t iones t n este s s e s i n a t o . 
^ familia del capitán Sánchez . Marcado con una (x) aparecen el capi tán Sánchez y su hija M.a Luisa. En el centro el padrino 
i 
D E S C U B R i M i E N T O D e L O S R E S i O S DE J A L Ó N 
i i f mi 
Hueco « rnTo , . . d é al p^de r . de ,a ^ « • ^ ^ ^ ^ ^ ^ a i S S " ' ^ ^ " ^ S — 
Restos de! señor Jalón, que cayeron al picadero cuando se efectuaba en una pared, excavaciones para encontrar vestigios del horrible asesina 
^ « ^ ^ DESCUBRIMIENTO DE UN ASESINATO 
El jefe de Alcantarillado, el agente de la brigada de investigación señor Bordes (x) y los poceros, saliendo de una alcantarilla 
después de practicar un registro en la atargea de la Escuela Superior de Guerra, donde encontraron trozos de carne humana 
Los s e ñ o r e s c u y a s f o t o g r a f í a s i lus tran es ta p á g i n a , se h a n he-
cho acreedores á l a s mayores a l a b a n -
zas por sus t r a b a j o s en el d e s c u b r i -
miento de los autores- del a s e s i n a t o 
V 
perpetrado e n l a p e r s o n a de don 
R o d r i g o G a r c í a J a l ó n , que h a n ser-
v i d o á la j u s t i c i a p a r a h a c e r l a l u z 
en la mis ter iosa d e s a p a r i c i ó n del 
m e n c i o n a d o s e ñ o r . 
^ a9ente de policía s eño r Bordes, 
que tanto se distinguió en el des-
cubrimiento del crimen 
El hijo mayor del desaparecido señor Ja lón , 
que reconoció como de su padre las ropas en-
contradas en casa del capi tán. 
El botones del Círculo de Bellaz Artes 
que declarado reconocer á María 
Luisa como la mujer que fué al círculo 
á cambiar la Ficha de 5.000 pesetas. 
.. Detalles del descubrimiento de un crimen ®^®®®©©^  
María Luisa Sánchez, con la que 
hablaba el señor Jalón cuando fué 
asesinado. 
D. Rodrigo García Jalón, asesinado 
por el capitán Sánchez . 
F O T S . V I D A L 
El inspector de policía señor Grimau 
disfrazado de sacerdote para reali-
zar pesquisas. 
Pa r e c e que g r a c i a s á los trabajos del 
j u z g a d o y t a m b i é n a l 
d e los per iodis tas , se 
v á a c l a r a n d o el m i s -
terio en que en l o s 
p r i m e r o s momentos 
a p a r e c i ó e n v u e l t o e l 
a ses inato de l s e ñ o r 
G a r c í a J a l ó n A u n q u e 
e l c a p i t á n S á n c h e z 
es u n c í n i c o que se 
e m p e ñ a e n n e g a r l o t o -
do, s u h i j a M a r í a L u i -
s a h a tenido un r a s -
go de s i o c e r i d a d c o n -
fesando algo muy i m -
portante que parece 
no s e r falso. L a j o v e n 
a c o s a d a á preguntas 
por el j u z g a d o dijo 
que J a l ó n f u é á l a E s -
c u e l a de G u e r r a por 
q u e es taba e n a m o r a -
do de el la , p a r a p r o -
poner l e a l padre que 
l e s permi t i era v i v i r 
j u n t o s . S e n t ó s e e l 
d e s g r a c i a d o en u n a 
s i l l a , d a n d o e spa lda 
Ordenanzas de la Escuela Superior de Guerra, que han sido detenidos, almorzando 
en el Juzgado. 
á l a p u e r t a de una de 
las habi tac iones . Lla-
mado por María Lui-
s a a c u d i ó s u padre y 
e s c u c h ó e l relato de 
J a l ó n . Mientras ha-
b laba , s a l i ó por la 
puer ta de la habita-
c i ó n indicada,e las i s -
tente B e r n a b é Her-
n á n d e z , asestando un 
terrible golpe de ma-
zo en l a cabeza de 
G a r c í a J a l ó n , q u e q u e -
d ó desvanec ido . Ma-
ría L u i s a aterrada co-
l o c ó u n a mano sobre 
la cabeza de la vícti-
m a p a r a auxiliarle y 
ev i tar que se cayese, 
y entonces el asisten-
te a s e s t ó u n segundo 
mazazo sobre la tnu-
c h a c h a , hir iéndola , 
A I m i s m o tiempo, 
s a l i ó otro soldado del 
m i s m o c u a r t o y dán-
dole u n golpe en la 
cabeza l a p r i v ó del 
conoc imiento . 
Trozos de carne humana, encontrados en la alcantarilla de la Escuela de Guerra, pertenecientes al señor García Jalón. 
i 
me®® Banquete á los periodistas • Homenaje á Bretón 
El presidente del Consejo, Conde de Romanones, con los periodistas que hacen información en la presidencia, después áel 
banquete con que les obsequió en su casa. 
Madrid: Alumnas y alumnos del Conservatorio que tomaron parte en el homenaje ofrecido al insigne maestro Bretón. 
F O T S . V I D A L 
©o®®®®©®®®®®®®®® Dos notas sevillanas de actualidad '®®®®®®®®®®®®®ee 
Sevilla: Fiesta andaluza celebrada e 
detalles de la fiesta verificada el día 22 
n la cruz de Mayo de la calle de Viriato, en honor de la princesa María de Rumania. «J" 
2 , festividad del Corpus, en la Escuela "Las educandas irlandesas,,. Asistieron á la fies 
el arzobispo el gobernador y otras autoridades. F O T S . S . D E L P A N D O 
Comunión á presos - Visita al Alcázar £®®®®®®®®®®®®® 
^v>lla: Comunión á los presos. Las damas catequistas, rodeadas de presos después de la comunión . El deán de la Catedral 
0pTopPeSi dand0 \a comunión á los presos. S. A. La Princesa de Rumania, el gobernador, el duque de Bivona y sus 
damas, visitando el Pabellón de Carlos V en e! Alcázar F o t s . S. del Pando 
Festival benéfico - Inauguración de un ferrocarril ®®®«*> 9m 
Barcelona. Festival taurino á beneficio del antiguo revistero 
taurino Don Miguel Moliné Roca, que ba.temdo la desgracia 
de quedarse ciego. La gentil y populansima coupletista Ua 
Goyita", pidiendo la llave en la fiesta 
F O T . C A S T E L L Á 
Señor i t a s que presidieron el festival á beneficio del s e ñ o r Moliné 
y Roca 
Segangan. Banquete con que obsequió el coronel de Saboya á los oficiales y 
que fué presidido por el maestro de armas señor Bossmi (X) f o t . l á z a r o 
Haro. El ministro de Fomento, en la inauguración de las obras del ferrocarril de Haro á 
F O T . V I S L E R 
Ezcaray, celebrada solemnemente el dia 18 del actua 
4 
B105 ot AriTAnO 
fl.E.Krmanrv 
Si en a q u e l l o s r i e m p o i 
h u b i e s e c o n o c i d o e l 
D E T R P L E O G A L 
las p e l u c a s n o h a b r í a n 
e x i ó t i d o . 
En memoria de unos márt ires ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sueca: Los jueces en su visita al cementerio frente á ios nichos en que descansan los restos del juez, « c r i b a n o y alguacr 
villanamente asesinados por las turbas. Elemento oficial que asist ió á la m a u g u r a c ó n del monumento. Acto d e ^ 
descubrir el monumento conmemorativo á los asesinados en Cullera r o i s . ^ 
- Cora, e l p r e c i o s o 
é i n o í e n s i - v o -
B E L L E Z A 
D E P I L A T O R I O V I C T O R I A 
de fama universal"» 
pelo de la cara braa 
ai manchar el cutis. 
acto el vello ó 
raíz sin irritar 
jí»rca de fábr ica 
Se garantiza.—Frasco, 4 pesetas en España 
Lo mejor del mundo para embellecer y con-
servar el cutis, SIN SECESIDAD DE U8AB 
POLVOS, es la deliciosa 
» C r e m a L í q u i d a « A N G E L I C A L C U T I S 
6 CBL-A-IISIC-A. "ST I R O S A . ) 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y esplendor 
insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermosura, y la da-
ma de edad rejuvenece y ombellece. Desaparecen los barros, manchas, 
pecas, arrugas, pranos etc., y los rostros grasicntos. 
~ — S e g a r a n t i z a . - F r a s c o , 4 pesetas e n E s p a ñ a | 
'Vp T ' ÍTlVnrA • üfá/a^aí calle Compañía, 22, farmacia.-Granat/aí Plaza Sar Git, 10. diopnería - J a r r a g o n a : Linón, 8, mercería.— 
L/Jíi » S h ^ y L x \ . ^ a r c o i o n a s Hospital, 2, droguería y Princesa, i , droguería.-¿j?raoo*aí Don Jaime I , 41, oroguería.—Safi/a#icíe#,í 
-Lr* de las Escuelas, núm. 1, droguería.—Corwüaí San Andrés, 119 farmacia.- B i i b a o t di c guei ías de Barandíi án y Ct un .a - P s . n f i c n a i 1 la-
•^onstitución, 43, farmacia.-Va/e/?c/af Pintor Sorolla, 2, farmacia.-San S e b s s a t i a m Piase Guipúzct 8,fi. oropunis.-Pa/nsa ce rtHaiíorcaí 
^rmeíi, 38, farmacia.-Sev/í/ar Bazar de la Campana, Campana, b . - M a d r i d : ralle Ancha de San Bernardo, 15, farmacia. Mayor, 1, perUimena.- L a » 
tífíífaí Ezzar Reina Victoria.—CarVa|/enaí Cármtn, 8, droguería.—VaZ/aaTo/icíe Cánovas del Castillo, 35, droguería.—^//caníeíPlaza^Eelna 
ffc'oria, 1, farmacia.—G/yéní Droguería Cantábrica.—I íoíisí Montej oís, i5, merceríí M s n r e a a : San Miguel. 8*, mer( ei í » C vietíof Magda-m s4, droguería.-üfaíaróf M. Pera Amalia, 23.— Cád iz : Cánovas del Castillo, 37, farmacia.- Vlgo: Principe. a8, droguería.—#falta«aí 
T níént6 Bf y 41, droguería.—flaenoa A i r e s : A. García, calle Brasil, 944 ^ , 
8e vende en las principales Faimacias, Droguerías y Perfumerías de España y América—AL POR MAYOR: A r g e n t ó C h i s t a y OomPa"'a> 
De San Isidro 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe B pesetas. 
-<<g>- 1^ 
CARTIER-BRESSON 
P A R I S 
E S P E C I A L I D A D E S 
Algodón Abrillantado para Bordar, 
Algodón Abrillantado Perlé, 
Hilo Abrillantado de Irlanda, 
Cordonnet Crochet superior, 
Hilo de Lino Abrillantado para encajes. 
L o s A r t í c u l o s m a r c a O B " C r u z " s o n s u p e -
riores, y s e r e c o m i e n d a n p o r s u b u e n a c a l i d a d . 
Esos Artículos pueden adquirirse en los Alma-
cenes de D . J O S É C R E I X E L L , calle Marques, 















DE UNÍ) ARTISTA 
-y ' ^ r ' ' ' ^ " ^ ^ ^ C X ' C ^ - ' '/TP-t^Letta 
DE VE 
EN CENTROS DE ESPECÍFICOS 
V PRINCIPALES 
F A R M A C I A S D R O G U E R I A S 
IMPOIÍT PELKCIO SEIS PESETAS 
P 
i papel le l u i r 
v . v IfliCfl v . v 
liMBD 
es el mejor, 
más tino 
y más aro-
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
le eilletoL BízioclioL Mteno 
) Boilllli Flitiiii 
— M 
J o s é C r e u s S e l v a 
Pelayo, 8, BARCELONA 
Expediciones á todas üarteg 
4 
i MU m u s finir 
ADenteoeoeralenEpa:PEDROM8 I 
BARCELONA, Unión, 21 l i e 
B e b a V . « A n í s A l h a m b r a » 
del sabio Profesor Dr. Lehman. —Automassage Liquide 
Hermosura permanente y Juventud eterna 
da al cutis, S I N P I N T A R L O , la célebre «LOTION P E E L E » , quitando las arrugas, pe-
cas, manchas, barros, granos, etc. Pesetas 10 frasco y 5,85 medio frasco 
E n M a d r i d . Farmacia Coipel y principales perfumerías - J í n B i l b a o i Barandlarán y Compaf i la .—Santanden Villaíranc» y C a l -
vo .—San S e b a s t i á n ! Echevarría é Htjos - Z a r a g o z a : «La O r i e n t a ! » . - V a l l a d o l l d i «La B e l l e z a » . — V i g o : Drogueria Pardo.— 
P a m p l o n a : Farmacia Negrillos - O v i e d o : Farmacia Gendin .—Sev i l la : Bazar Sev i l l ano .—Cádi» t Perfumería I d e a l . — M á l a g a i 
A. Marmolejo. V a l e n c i a : Farmacia Aliño — A l b a c e t e : Farmacia Santoyo. — L a a P a i m a a i Lleó — G f j ó n : Droguería Cantá-
b r i c a — B u r g o s : Farmacia Veiasco - B a d a j o z : Farmacia del Globo — P a l m a M a l l o r c a ) Centro Farmacéutico - M e l i l l a í «La 
Reconquista» — C e u t a : F . Alcántara. P a r i a : Calenes Lafayette L o n d o m Harrods L t d . — H a b a n a : Celso Pérez 
T ^ t S ! S T ^ e T / ^ Depósito general: MADRID, 31, Sagasta, bajo derecha 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
B i s u t e r í a e s p a ñ o l a - i n c r u s t a c i o n e s de 
o r o f ino s o b r e a c e r o 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
P í d a n s e C a t á l o g o s 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO. Bldabarrieta, 3. 
L A I E N B A L 
í»9 
P I N T U R A E S M A L T E 
- O o r t o s , e e s 
— S a n t a B n g r a o l a 3 Kfc — 
i m : a i d r . t ' o 
Se hablaba días atrás d t l caso de 
una señora que había enterrado dos 
maridos y disponíase á contraer terce 
ras nupcias. 
—Esa ts una viuda de repetición. 
— «o» — 
En la estación del Mediodía: 
—¡Cochero, á la estación del Norte! 
—Por Dios señorito, baje ustéjd la 
voz. Si el caballo se eintera estamos 
perdidos. 
(ÍOD — 
A un sereno muy aficionado al ^ 
le preguntó una noche á última n 
un forastero eatraviado: 
—¿Es usted t i sereno del barrio-
—Sí, señor; pero no lo estoy 
Üle de Paris 
;3 
E L C U I R R I C 
MAfiCí REGISTRADA 




L a mejor C R E M A co- j 
0 
nocida p a r a el cutis. \ 
® 
Q u i t a a r r u g a s , c u r a g r a n o s , h e r m o s e a y s u a v i z a l a | 
= p i e l , c o m u n i c á n d o l e b l a n c u r a y d i a f a n i d a d . = j 
n i ® 
HIGIÉNICA, A N T I S É P T I C A Y F I N A M E N T E P E R F U M A D A * 
- I I I -
Ü S A N L A L A S i l S E N O R A S E L E G A N T E S 
V e n t a : P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
I n v e n t o r e s : , C O R T E S H E R M A J í T O S . — B a r c e l o n a . 
ion Cftnela, s in elle y 
I l a v a i n i l l a , 2, 2.50 
r 3 ptas paquete. 
l i l t a ftpMti eo M i l i 
I h i i é íe Uriii, 4 
Cycle 
Al CONTADO 
4 PLAZOS de 25 p ías , mensua» 
* Retniioíel nii^vo precioso ca« 
Jiogo español 1913 contra sello 
Íí30 c é n t i m o s para cerl iGcada 
wntiene 24 modelos distintos | 
todos los gustos. A p r e c i o 
J|«ttbrica, con ú l t i m o s ade las» 
^ . c a m b i ó de velocidades, ele. 
»r»ndloso surtido de accesor io» 
l a t í s i m o s . — R e p r e s e n t a h l e » 
L J h T I D O o i a b e t t a 
^ « Bordadores. I L MADRID 
B e b a V . 
A n í s A l h a m b r a 
nlrP amigas: 
"LUlsa, me han dicho que has hecho 
Pjces con Juana. 
'•—-Es tan fea que no he tenido más 
ai0- Dificilmente podría encentra 
-a como ella para que me acompaña 
me quite el novio. 
LUIS L * V A N * 
P A P E L P A R A F U M A R 
PMMERA SERIE-' s8 vistas de la Expoalcida 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios d« I» 
«ctual guerra de Melilla. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
| O S É C R E I X E L U M a i q o é s . 5 . - M a l a g a 
Una carta.—Querido Eduardo: Tengo 
compromiso de ir á un baile y no ten-
go ropa; ha2 el favor de mandarme un 
traje». 
Contestación.—«Puedes contar con él 
si me prestas un parftalón para salir 
á llevártele». 
Un diputado encuentra á uno de sus 
eJectores, y tendiéndole la ptitaca le 
dice: 
—¿Quiere uj&ted u^ i cigarro? 
—No, señor gracias; ya le he dicho 
á usttd que lo que quiero es un es-
tanco. 
MAGNESIA 
El C i t r a t o de 
ffiagnesia Crápu-
la f efervescente 
Gishop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to-
marse todo el año 
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad en el estóma-
go é intestinos. 
DESCONFIAR 
DE BISHOP. 
I n v e n t a d o en 
1857 por A i f r e d 
Bishop, es insus 
ti tuíble por ser el 
ú n i c o preparado 
puro entre los de 
su clase. 
E x i g i r en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
B i s h o p , L d . , 48 
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cutivas en general. 
S e v e n d e e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s . 
E L A U T O R 
FERRÁZ, 1 y 3, y ROSALES, 8 
L a s c a n a s d e s a p a r e c e n 
c o n e l u s o d e l 
Huile Vegetan/ICTOIRE1 
( A C E I T E V E G E T A L "VICTORIA") 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
Apoderado: S . B u r g u e t , Pasaje Pont de la 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona. ; 
i m E C I O , 4 IPE1 S E T A S 
E l m e j o r 
Papel de Fuma 
Con un agujerito en cada i 
hoja para saber donde está ! 
la goma. 
l e ÉlCOLOR 
Rapidez, perfección y economía 
Marqués, 5 Málaga 
Lo mejor contri 
dolor de cabeza, ' 
ralgias, jaqueca^' 
matismo y laCl3^  
Muy eficaz en los dolores menstr^ 
Inofensivo. No ataca al corazón y P 
va de muchas enfermedades. 
UNA DOSIS, 15 CTS. 
— Caja con 10 dosis, 5 reale^ 
De venta en Farmacias y DF0^ 
AGENTE EN MÁLAGA 
c h i r l o s E i s r o B i -
¡ ) ® ® ® ® ® ® ® ® e 
) ® ® ® ® ® ® ® ® 9 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
C o n objeto de i n t r o d u c i r en E s p a ñ a n u e s t r a s a m p l i a c i o n e s a r t í s t i c a s , h e c h a s por u n n o v í s i m o proced imiento , que 
h a n a l c a n z a d o un g r a n é x i t o e n todo el m u n d o , r e g a l a m o s á c a d a lec tor de es te p e r i ó d i c o , d u r a n t e 20 d í a s , 
D o s Ampl iac iones fo ío j r á f i ca s 
de u n « a c t o parec ido y de u n t a m a ñ o 36 por 46 c e n t í m e t r o s , ó s e a c a s i de 
L a s f o t o g r a f í a s que n o s s i r v a n de modelo s e r á n d e v u e l t a s i n t a c t a s . E l ú n i c o s e i v i c i o r e c í p r o c o que ped imos es 
q u e n o s h a g a n p r o p a g a n d a al r e c i b i r l a s a m p l i a c i o n e s . P a r a g a s t o s de e m b a l a j e y t ranspor te es n e c e s a r i o remi t i r pe-
setas 1 90 en m e t á l i c o ó en se l l o s de correo . 
A u n q u e n u e s t r a S o c i e d a d , l e g a l m e n t e r e c o n o c i d a , r e p r e s e n t a por s í m i s m a ! a m á s s ó l i d a g a r a n t í a , r o s c o m p r o -
metemos á pagar 
5 . 0 0 0 p e s e t a s 
de no c u m p l i r por n u e s t r a p a r t e todas y c a d a u n a de l a s c o n d i c i o n e s a » r i b a i n d i c a d e s . 
S O C I E D A D H E R M E S . - R a m b l a S a n t a M o n i c a , 9 , I , 0 , 2 . a - B a r c e l o n a 
C U P O N R E G A L O N . 0 4 0 1 7 E s t e c u p ó n , t i e n e q u e m a n -d a r s e c o n l a s f o t o g r a f í a s . 
Conforme con la oferta que indican, ruego á la sociedad «HEEMES», Rambla Santa Mónica, número 9, 1.°, ?.a, hagan dos 
ampliaciones del tamaño 36 x 46 centímetros completamente gratis y con la condición de no aceptar ningunos gastos aparte de 
las pesetas 1.90 que incluyo. 
Nombre y apellido 
Domici l io 
l.0 Las ampliaciones pueden sernos encargadas las dos de una fotografía ó de dos distintas. 
2. ° Si la persona que tiene que ser ampliada está incluida en un gi u) o, sírvase señalar á esta por medio de una cruz X. 
3. ° E s indispensable escribir al dorso de cada fotografía, con letra muy clara, su nombre, apellido y dirección. 
OPTICA I N S T R U M E N T O S D E C I R U G Í A F Í S I C A Y M A T E M i T I C A f 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
Aparatos y ^^ff sorios f f 9}<i%^'%$? 
Placas extra rápidas de varías marcas. 
Productos quimícos » Papeles Fotográftcot 
todas clases • Accesorios de MoUneria» 
Articolos Laboratorio » Gemelos Prismático» 
f l o d o l o cgoyero leo te a l f a m o d « O p t i c a » 
m A T I A S LOPEZ 
C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
P r o b a d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s d e e s t a 
c a s a , r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o c o m o 
¿ u ' , p r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
j u é s C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n l o e 
p r e t e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o e d e 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D E P O S I T O S 
r o m e r a , n ú m . 23 M a d r i d , I R o n d a San Pedro . 53, B a r c e J o n » 
tkUeros. n ú m 22. S e v i l l a . 1 Q b r a p i a , n ú m . 53, H a b a n a , 
f^  ice de laMadete ine . 21. P a r í s . ] U r u g u a y , n ú m . 81 . M o n t e v i t e o 
Mantas , n ú r o . 62 . U r n a . 1 V . Rula ( P e r ú ) , C e r r o d* P m o » 
a CrtstAhal Hu«n<* A i r * * I J -Qulntero v C * . S t a . C -
La caries de los huesos E l n i ñ o X , v i n o a l m u n -do con e s t i g m a s h e r e d i -tar ios , d é b i l , d e s n u t r i d o , v i v e con v i l i p e n d i o y c r e c e á fuerza de c u i d a -dos, ar t i f i c ia lmente , s a l -v a los pe l igros de l a p r i -
. mera i n f a n c i a y l l e g a a 
a Segunda en m a l í s i m a s c o n d i c i o n e s ; s t s h u e s o s n o t i e n e n c o n d i c i o n e s d e v i d a y u n a c a u s a fortui ta , c a í d a , golpe, l e s u l c e r a , s o b r e v i e -
l1.6 'a c a r i e s o sea l a t u b e r c u l o s i s , t e r r i b l e p l a g a d e la h u m a n i d a d , que b u s c a u n a v í c t i m a ó s e a m á s entre los seres debi l i tados y s i n re-
slstencia o r g á n i c a . 
> L'nos f r a s c o s de H i p o f o s i t o s S a l u d e n t o n a n sangre , n e r v i o s y h u e s o s , d a n v i g o r a t o d o e l o r g a n i s m o y a p a r t a n el e spec tro de la 
. luberculos i s d e l o s h u e s o s que por su f recuenc ia es p e l i g r o formidable p a r a los in fantes y a d o l e s c e n t e s , E l Jarabe de H i p o f o s f i t o s S a -
ü(1 e s e l ú n i c o a p r o b a d o por la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a de B a r c e l o n a y e s t á de v e n t a en todas las farmac ias y d r o g u e r í a s . 
V e i n t i d ó s a ñ o s de m a r a v i l l o s o s re su l tados — S i se ofrece a l g ú n s i m i l a r r e c h á c e s e ; la oferta es in teresada . 
NERVIO La epilepsia (mal de Sant Fau), mstensmo, convulsiones, v blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migi neurálgicos, pérdida de memoria, asma, desvanecirr^ J'^  congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan JT pre tomando el acreditado S L I Z I H B S R T R A N . NO DISCONriA» D K SC CüaACIÓH P O R AKTlGÜO QÜX S E A . BL Uj 
= ^ = | | 2 2 A Ñ O S D E G R A N É X I T O I I 
futí: FMIICII lEITlUll. PIizd l i m m i m . 2. M d d i . - Ir. IJIDS, Sierp». 31, ln» 






C A T A R R O S - T O S 
( B E N Z O - O I N Á M I C O ) 
= del DR. MADARIAGA = 
A Q R f l b ñ B L E y eficaz i emedio contra los catarros recientes y crónicos, tos, ronquera, 
fatiga y expectoración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife-
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo-
nios facultativos. F r a s c o , 3 P e s e t a s . P l a z a d e l a I n d e n p e n d e n c i a n ú m , 
10, M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a 




M i l Inls llliaÉi 
ite m W m 
T U B E R C U I O S I S 
C o m p r e V . e n l a T i e n d a I n g l e s a . - N u e v a , 4 0 
m a r o * " Q A T O " 
e l m e i o r a l m i d ó n 
p a r a e l p l a n c h a d o de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de io kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 céntimos el pa-
quetito de 40 gramos. 
AGUA MINERO MEDICINAL > 
Á L O S E S P A Ñ O L E S EN LA REPÚBLICA de CHILE 
P a r a las s u s c r i p c i o n e s á es ta R e v i s t a , d i r ig i r se á nuestro Agente 
G e n e r a l E R N E S T O L U Q U E L A T R E , C o r r e o : C a s i l l a 2494. 
O f i c i n a : A h u m a d a , n ú m e r o 4 3 . — S A N T I A G O D E C H I L E 
N A T U R A L PURGANTE 
R e c o m x n d a d * v o s t*s A C A n t n w * 
os M s d i c j k a os P a r í s « E U i t c n o A * . c v e . MK. 
D I P L O M A S Y M E D A L L A S D E O R O 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente U c o n s t i p a c i ó n pertinaa de) 
v ientre , infartos c r ó n i c o s del h í g a d o y bazo, obstruc-
ciones viscerales, d e s ó r d e n e s funcionales del e s t ó m a -
go é intestinos, calenturas, d e p ó s i t o s biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales , afecciones 
h e r p é t i c a s , fiebre amar i l la , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
dura ); NO E X K i E R É G I M E N N I N G U N O . — Como 
Karant ía de legitimidad , exigir s iempre en cada fras-
co la firma y rúbr ica del DOCTOR I.LORaCH, c o d 
el escudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . Desconfiar 
de imitaciones y substitucionea. V é n d e s e en farims* 
CMts, d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas minerales. 
Mmliilitnidliii: [urtei, 64B. MMainil 
UHi m citir si ib etn tti na m u ü ifn 
R J B I N A T L L O R A C H 
r j u C :- ... 
L 
La C a sa que m á s artículos trabaja 
La Casa que m á s barato vende 
D O L O R 
r e u m á t i c o , inf lamator io y n e r v i o s o . S e obtiene s u c u r a c i ó n r a d i c a l tomando 
r e n o m b r a d o D U V A L de i n m e n s o é x i t o en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, GEITIO MUE I0BIBOI. B A R C E L O N A 
E n v í o s A p r o v i n c i a s 
selo instantáneo YER 




SellO Y E R cura Jaquecas. 
SSÜO Y E R cura Dolores Reumáticos. 
SeilO Y E R cora La Gríppe. 
Seí íO Y E R cura Dolor de Oídos. 
Eí SellO Y E R cura Cólicos. 
E l SellO Y E R cura dolor de Muelas. 
El SeilO Y E R cura La Gota. 
E l SellO Y E R cura Dolores Nerviosos» 
E l Se l lo Y E R c u r a Neura lg ias 
D e s c o n f í e s e de todas l a ^ m i t a c f o n e s y e x í j a s e la m J ^ 3 J ^ g i s ; 
C S O I O C U L e S T S L 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
Marcas las mas acreditadas 
en la península. Ext rdnjero y üllramar 
E L C I E R V O y íAAaíOC 
EllEONde J.SamsÓ 
EL PERIQUITO ¿k'C.MdSSÓ 
Clases supenores 




O C H I L O "V »J!»*A M O J A 
F A B R I C A MCVIPf l f&R E L E C T R O M O T O R E S 
O E V I U D A O E A C O M A S 
(Anticua Casa S.COMAS Y R1CABT) • Casa f""*1^ 3 tn 1797 
BARCEiOMA r L a t i f i d . 4 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
p r e m i a d a e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s c í e n t í i -
c a s c o n M e d a l l a s de oro y de p lata; la 
m e j o r de todas las c o n o c i d a s has ta e l d í a 
p a r a res tablecer progres ivamente los ca» 
bel los b lancos á s u p r i m i t i v o color; no 
m a n c h a l a p ie l n i la ropa; es i n o f e n s i v a , 
t ó n i c a y refrescante en s u m o grado, lo q u * 
hace que p u e d a u s a r s e con la m a n o como 
s i fuera l a m á s recomendable b r i l l a n t i n a . 
D e v e n t a en todas las P e r f u m e r í a » , D r o -
g u e r í a s y P e l u q u e r í a s . 
M m M nitral: PRECIIOOS, 56.PHL.-IIDIie 
l O J o é f o x x l a s l z 3 a . l t K a i o x 3 . e s I 
Exigir en el precinto que cierra la aoja, 
la Arma de A PROYO 
m i npiriini.—Mil re. 
~%mU% HütsiElii. ladrillos Eefractarios. Tubería de Gres 
J O A Q U Í N P A R D O . = T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r l c a : P a c í f i c o , 1 2 . — M a d r i d 
Pastillas "CRESPO" de Mentoi y Cocaína 
Para ev i tar las enfermedades de l a g a r g a n t a deben u s a r s e s i empre estas pas t i l las , q u e no c o n t i e n e n opio n i s u s compuestos ; no 
I el e s t ó m a g o , q u i t a n l a s i n f l a m a c i ó n de las m u c o s a s y las de s in fec tan y son m u y agradables al p a l a d a r . L a tos se c a l m a á l a p r i -
r w a p a s t i i i a . - _ V e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s á l . g o p e s e t a s l a c a j a . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C A L C A L A , n ú m . 9 — M A D R I D 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
ie la Fábrica AHLMAM & BOYSEN « 
• 
t a t a e n l o a p r i n c i p a l e s E s t a b l e c i m i e n t o » d a U f t r a m a r t n o a F l n o a 
Banco Hispano Americano S O C l E D A t r MOC7r-i\/ « rs, v 
CVA. F I T A T,r LOO TwTTX.LOlvrES D E A © . + Oír. i^q^&ca ai&riñM» 
SUCUSSAL£S: Kn Sarcelon*. calla de PeU^o. 58 —Müaga, Marqué* de Laricw. SeriO^ 
91.—Z*j-vp-' •>. Coso, ft.—Granada, Grsn Via, 8.—Coruña, Cantón Real. 
mmoimji MAOKtO. t*»m*m dm Imm Cuatro O a l lo*, - Tmiófom», tSB0 
-
CONSERVAS 
QRABADOS DE LÍNEA. 
w cionan í precios sumamente 
nómico*. eco-
Dirigirse á la Administración 
diario «Lt Unión Mercantil» T** 
Vfarouém n r^aero ?. Málaga. 
ofiQi de m m m i m m 
Gran premio en la Exposición internacional de Roma 
Mfdico y Ftirmacla 
á mano en cnaiqnier 
accidentt,. 
Te sumx, r ece idad 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Tiarcplona 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
M c l a del autor 
]. m n t 
Rosal, n.0 35: 
Barceloni 
«• manila oor correo 




j ^ a p e i a e r u m a r , e n g o m a a o 
Marca depositada 
A r o m á t i c o s 
FABRICA DE 
PAPEL CONTINUO US DE C, EISBERT TEiL-li 
( ¡ r a l i s 
puede V. réeitip un 
magnífico otjato que 
vale 
Sírvase mandar su dipaeeión en tarjeta postal á la Sociedad 
"Harmes" K. Barcelona, Apartado 493 
3 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
DEOR 
Osando e s t a p r i v i l e g i a d a a g u a 
n u n c a t e n d r é i s c a n a s n i s e r é i s c a l v o s 
£ 7 c á s i s a i i o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
^ . Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
1m«C1 y l O S * £ 1 6 Oí*© debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
guirlo del natura!, si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta;por lo que,si se quiere,lapersona más íntimaignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s c a lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite r i -
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
¡La r isir» cae 
L a Fien* d e O r o 
L a Fios* d e 
L a F l o r d e 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 






































más X I i k ^ m j * ^ \ / t | N o m á s C a n o 
I T O SORPRENl 
D E S C Ü B R Í I ^ N T O 
. S E N S A C I O N A L : 
ÉXITO M A R A V Í L L O S 
• Premiado en ia Exposición loternacionai 
• 





Sin rival ñ el indi fitra ia CALfICIE, CiMS y PEUMS 
producto de g r a n d í s i m a ef icac ia en la h ig iene del cuero cabe l ludo , es por s u exce lentes c u a l i d a d e s a n t i s é p t i c a s considerad<•• 
oroo el primero del mundo , a c r e d i t á n d o l o asi los numerosos certif icados de r e n o m b r a d o s m é d i c o s e s p a ñ o l e s y ex tranjeros ^ue 
obran en nuestro poder, dando fe de l a grande y m a r a v i l l o s a p o t e n c i a del V I N C I T O R . C o n el V I N C I T O R se h a n obtenido resu l -
tados v e r d a d e r a m e n t e asombrosos; esto, un ido á lo de l icado y exqu i s i to de s u perfume, hace q u e p u e d a figurar al frente de todo.« 
los preparados de es ta c lase , s i endo preferido por la d a m a que s e p a c u i d a r su cabe l l era , p u e s l a d a v i g o r re s i s t ib l e á foda a c c i ó n 
m e c á n i c a , v igor izando sus r a i c e s y c o n s e r v a n d o el cabel lo en un es tado de s a l u d comple ta . 
E l V I N C I T O R n a d a tiene de c o m ú n con los p e t r ó l e o s , ace i tes ó p o m a d a s que e n s u c i a n e l cabe l lo , pud iendo ser rizado é s t e 
inmediatamente d e s p u é s de a p l i c a d a l a f r i c c i ó n . 
E l V I N C I T O R ev i ta l a s a l i d a de c a n a s , d a n d o u n aspecto de perfecta j u v e n t u d a l que lo u s a , pues el cabe l lo es uno de los 
principales c u i d a d o s h i g i é n i c o s que el h o m b r e debe tener, por ser as i ento de mul t i tud de enfermedades q u e h a c e n de l fuerte u n 
sujeto d é b i l , a c h a c o s o , y e n u n estado de vejez que en este caso es p r e m a t u r a , pudiendo s e r o b v i a d o s todos es tos i n c o n v e n i e n -
tes con el uso del V I N C I T O R . 
E l V I N C I T O R q u i t a la caspa , ev i ta la c a í d a del pe'o desde la p r i m e r a f r i c c i ó n , d á n d o l e u n a s u a v i d a d y u n perfume caracte-
r ís t ico , exc i ta su crec imiento , sa l i endo , como v u l g a r m e n t e se d ice , c o n m á s fuerza; a s i e s q u e es i m p o s i b l e q u e conoc iendo y 
usando el V I N C I T O R , e x i s t a n c a l v o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a y p e d i d o s á n o m b r e de > | P R E C I O D E L F R A S C O 
• p. B a l l e s t e r o s Sebas t i an r112^3^ 30 pesetas 
l ) ) E n e l E x t r a n j e r o 4 0 f r a n c o s 
• D e p ó s i t o g e n e r a l de l a C a s a : C A R R E T A S , 2 7 y 29 , 2 . 0 - A p a p t a d o C o r r e o s , 5 5 4 










Leche condeosada "Suiza" 
L A L E C H E R A 
( L a J P a s - t o i - a ) 
es la mejor j la única legitima de [M (Suiza) 
Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente ia marca L A 
L E C H E R A ; es la tíi&s acreditada de todo el mundo 
Gran Premio Expos ic ión de Madr id 1907 
Marca de Fábrica 
Vicente Reig I k 
A L C O Y 
F o s f o - 6 l i c o - K o l a , D O M E N E C H 
P O D E R O S O T Ó N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E 
ln r ival para combat i r c o n é x i t o s e g u r o l a n e u r o s t e n i a , 
' .POs's, I n a p e t e n c i a , a f e c c i o n e s c a r d i a c a s , c o n v a l e c e n c i a s 
enipre que sea necesar io u t i l i zar su poderoso , r á p i d o y e n é r -
!o Hreconst'tuyente- M u e s t r a s grat i s a l a u t o r B . D o m e n e c h , 
v a(3a San Pab lo , 71 B a r c e l o n a . 
^ P r i m e r premio de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
p_e manda por correo u n frasco cert i f icado c o n t r a e n v í o de S 
tetas—6 f r a s e o s , 21 P e s e t a s . 
Papel A u t o - R a c r o e r . F a b r i c a d o expresamente 
p a r a L A UNIÓN ILUSTRADA 
| P í d a n s e s u s pap J e s 
p a r a fumar 





Insuperables para conservar la 




IMPRENTA Y FOTOGRABADO DE 
«LA UNION ILUSTRADA > 
L I Q U I D A 
del Doctor Yaldés García, de Monteyideo 
ES EL MEJOR 
T Ó W I C O - R E C O H S T I T U V E H T E 
eomMtir la anemia 
sfeiliiaá general 
frastornos gástrieos 
f ratamiento de la tisis 
y para las eenTaleeeneias 
De venta en todas las Falacias y Dfoperías i 
Para pedidos mayor, al 
Agente exclusivo para España y Portugal: 
L U I S A N D R E Ü . - B a r c e l o n a 
• 
